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1 Johdanto 
 
Alva Forsius (1866 -1935) oli porvoolainen kätilö ja suurnainen, yksi Suomen Pelastus-
armeijan uranuurtajista, yksityisen synnytyslaitoksen ja Suomen ensimmäisen äiti-lapsi 
kodin perustaja Porvoossa. Hänellä oli voimakas sosiaalinen auttamishalu yhteiskun-
nan köyhiä ja vähäosaisia kohtaan. Erityisesti hän kantoi huolta yksinäisten naimatto-
mien äitien ja heidän lastensa kohtalosta. Kaikella tällä toiminnallaan Alva Forsius loi 
pohjaa nykyiselle äitiys- ja lastenneuvolatoiminnalle, jossa palvelut ovat kaikkien saa-
tavilla ja toiminta tähtää koko perheen hyvinvoinnin huomioimiseen. 
 
Föreningen Alva Forsius minne r.f. – Alva Forsiuksen muistoyhdistys ry. on perustettu 
vuonna 2013 Porvoossa vaalimaan Forsiuksen muistoa ja elämäntyötä sekä tekemään 
tunnetuksi hänelle tärkeitä elämäarvoja. Yhdistys kerää varoja pystyttääkseen patsaan 
Forsiuksen muistolle vuonna 2016, jolloin on kulunut 150 vuotta hänen syntymästään. 
(Sivistyslautakunta Porvoo 2014). Porvoon kaupunginhallitus on myös päättänyt aset-
taa työryhmän Alva Forsiuksen elämäntyön tunnetuksi tekemiseksi ja muiston juhlista-
miseksi. Tammikuussa 2015 Porvoossa vihityssä Alva-talossa tarjotaan tukea koko 
perheelle. Nuorisokodin lisäksi tarjolla on ensikoti- ja perhekuntoutuspalveluita porvoo-
laisille lapsiperheille. (Nylander 2015.) 
 
Alva Forsiuksen elämäntyöstä löytyy dokumentteja Kansalliskirjaston historiallisesta 
sanoma- ja aikakauslehtiaineistosta. Tässä opinnäytetyössä on luetteloitu kaikki löyty-
neet 338 digitoitua dokumenttia. Opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun 
ja Hoitotyön koulutuksen museon Hoitotyön ja sen koulutuksen historiasta nykypäiviin 
ja tulevaisuuteen – projektia. Alva Forsiuksen muistoyhdistykseltä tuli yhteydenotto    
Metropolia Ammattikorkeakoululle keväällä 2014 opinnäytetyön aiheesta. Opinnäyte-
työprosessin aikana olen tehnyt yhteistyötä kahden muistoyhdistyksen jäsenen Eila 
Forsblomin ja Birgit Bärlundin kanssa. 
.  
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luetteloida sähköiseen muotoon historialliset 
sanoma- ja aikakauslehdet, joissa on Alva Forsiuksesta kirjoitettuja ja hänen itsensä 
kirjoittamia artikkeleita. Tarkoituksena on saada Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoi-
totyön koulutuksen museon internet-sivuille linkki teosluetteloon, jonka avulla Forsiuk-
sesta kerätty tieto on helposti löydettävissä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kätilötyön ja Porvoon historiasta kiinnostuneiden 
kansalaisten tietoisuutta Alva Forsiuksen pyyteettömästä uurastuksesta yksinäisten, 
naimattomien äitien ja heidän lastensa auttamiseksi 1800 -1900 lukujen vaihteessa, 
jolloin heidän asemansa oli erityisen vaikea. 
3 Opinnäytetyön työmenetelmät ja toteutus 
 
3.1 Aineistoon tutustuminen 
 
Tutustumiseni Alva Forsiukseen aloitin lukemalla Alva Forsiuksen muistoyhdistyksen 
kotisivut, joilta löytyi lyhyet kuvaukset Forsiuksesta, synnytyssairaalasta ja Solhemista. 
Lisäksi sivuille oli koottu 13 keskeistä sanomalehtiartikkelia, joista osa oli Forsiuksen  
kirjoittamia. Googlen kautta löytyi useita artikkeleita hakusanalla ”Alva Forsius” parin 
viimeisen vuoden ajalta. Forsiuksen elämäntyö on haluttu nostaa etenkin porvoolais-
ten, mutta myös kotimaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden tietoisuuteen Porvooseen 
tutustuessaan. Porvoon kaupungin ja Porvoon matkailuoppaiden kotisivuilla on lyhyesti 
kuvailtu Forsiuksen elämäntyötä. 
 
Kävin tutustumassa Forsiuksen rakennuttamaan synnytyssairaalaan (nykyisin Porvoon 
retkeilymaja) ja äiti-lapsikotiin Solhemiin (nykyisin Pelastusarmeijan päiväkoti) kesä-
kuussa 2014. Forsiuksen ja hänen kasvattityttärien entinen kotitalo, Tomtebo, on yksi-
tyisomistuksessa. Forsiuksen muistoyhdistyksen kaksi hallituksen jäsentä Birgit Bär-
lund ja Eila Forsblom toimivat oppainani. He luovuttivat käyttööni keräämänsä kirjalli-
sen aineiston Forsiuksesta. Aineistossa oli tulosteita vanhoista sanoma- ja aikakaus-
lehtien artikkeleista, joissa mainitaan Alva Forsius. Lähes kaikki artikkelit olivat ruotsin-
kielisiä.  
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Perehdyin aiheeseen lukemalla kätilötyön- ja terveydenhuollon historiasta sekä Pelas-
tusarmeijan historiasta Suomessa kertovaa kirjallisuutta kesän 2014 aikana. Kätilötyön 
ja terveydenhuollon kehittymisen kuvaukset 1800 – ja 1900 – luvun vaihteessa antoivat 
hyvän pohjan Alva Forsiuksen elämäntyön ymmärtämiseen. Samoin kuin kunnankätilö 
Anna Niirasen ja kätilö Lyyli Jouskarin kirjoittamat kirjat työvuosistaan. Jouskari toimi 
Forsiuksen perustaman synnytyslaitoksen johdossa 1920-luvulla, jolloin laitos oli Por-
voon Sairaskotiyhdistyksen omistuksessa.  
 
3.2 Aineiston keruu 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikon avulla tehtiin kirjallisuushaut 
Alva Forsiuksen nimellä Kansalliskirjaston digitaaliseen sanoma- ja aikakauslehtiaineis-
toon syyskuussa 2014. Kirjastojen yhteistietokannan Melindan kautta löytyi Alva Forsi-
uksen kirjoittamien kirjojen luettelon ja kirjastojen nimet mistä teokset löytyvät. Forsius 
on kirjoittanut viisi kirjaa ja kahdesta kirjasta oli otettu useampi painos. Lisäksi Forsius 
on kirjoittanut alkusanat Hugo Hammarskjöldin vuonna 1925 ilmestyneeseen kirjaan 
”Föredrag”. Kansalliskirjastosta löytyivät kaikki painokset mikrofilmeille tallennettuina. 
Mikrofilmin lukulaite on kuvattuna kuviossa 1. (Kuvio 1.) 
 
 
 Mikrofilmin lukulaite. Kansalliskirjasto. Kuva: Paula Vuorenniemi Kuvio 1.
 
Kansalliskirjasto on digitoinut vapaaseen verkkokäyttöön kotimaisia sanomalehtiä vuo-
silta 1771- 1910, jotka ovat käytettävissä kansalliskirjaston digitaalisen sanomalehtiha-
kupalvelun kautta. (Historiallinen sanomalehtikirjasto 2014.) Fraasihakuna sanaparilla 
”Alva Forsius” sanomalehtihaun kautta löytyi 209 artikkelia vuosilta 1887- 1910. Aika-
kauslehtihaun kautta vuosilta 1866- 1910 löytyi vastaavasti 22 hakutulosta, joista 19 
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artikkelia oli Kätilölehdistä. Ruotsinkielisissä kätilölehdissä, Tidsskrift för barnmorskor i 
Finland, vuosilta 1909- 1910 löytyi kahdessa lehdessä maininta Alva Forsiuksesta. 
Näiden hakujen lisäksi löysin digitaalisesta aineistosta 14 muuta sanomalehtiartikkelia 
ja kuusi Kätilölehden artikkelia. Näiden löytämisessä auttoi Alva Forsius muistoyhdis-
tykseltä saamani kirjallinen materiaali. (Aikakauslehtihaku 2014). 
 
Vuoden 1910 jälkeen ilmestyneet sanoma- ja aikakauslehdet ovat tekijänoikeudellisista 
syistä käytettävissä digitaalisina vain vapaakappalekirjastojen kulttuuriaineistojen työ-
asemilla. Kansalliskirjaston lisäksi muita vapaakappalekirjastoja ovat Itä-Suomen, Jy-
väskylän, Oulun ja Turun yliopiston kirjasto sekä Åbo Akademin kirjasto. (Vapaakappa-
letoiminta 2014.) 
 
Vuosilta 1911- 1935 digitaalisen sanomalehtihaun kautta löytyi 62 artikkelia ja aika-
kauslehtihaun kautta 23 artikkelia fraasihaulla ”Alva Forsius”. Näistä Kätilölehdessä 
ilmestyneitä artikkeleita oli 10 kpl ja Tidskrift för barnmorskor i Finland ilmestyneitä ar-
tikkeleita neljä kappaletta. Nämä löytyneet artikkelit kävin läpi, tein muistiinpanoja, tu-
lostin tai valokuvasin myös artikkeleita myöhempää tarkastelua varten. Vuoden 1917 
jälkeen osa historiallisista sanomalehdistä löytyy vain mikrofilmeille tallennettuina. 
 
Kansalliskirjaston digitointi -ja konservointikeskuksen suunnittelupäälliköltä saamani 
tiedon mukaan fraasien hakuominaisuuksiin vaikuttaa originaalien kunto. Kuluneet pai-
nokirjaimet ja huono painojälki lehdissä aiheuttavat puutteellisen tunnistuksen. Jos leh-
dissä on käytetty vaihtelevia kirjoitusasuja (esimerkiksi Alva Forssius), niin alkuperäi-
sellä fraasilla ei löydy hakuja. Väliaikainen häiriö fraasihaussa on myös joskus mahdol-
lista. (Kaukonen 2015.)  
 
Sähköinen teosluettelo koostuu Kansalliskirjaston digitoiduista vapaasti käytettävissä 
olevista sekä kulttuuriaineistojen työaseman kautta löytyneistä Alva Forsiusta käsittele-
vistä sanoma- ja aikakauslehtien aineistoista.  
 
3.3 Sähköisen luetteloinnin toteutus 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota historiallisista sanoma- ja aikakauslehdistä löy-
tyneiden artikkeleiden tiedot sähköiseen luetteloon. Luettelon pohjana käytin opinnäy-
tetyöni ohjaajalta saamaani Museoviraston hyväksymää luettelopohjaehotusta (liite 1).  
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Muokkasin sitä sopivammaksi sanoma- ja aikakausilehdistä koostuvaa teosletteloa 
varten. (liite 2).  
 
Luetteloin lehtiartikkelit Excel-taulukkoon tammi-helmikuun 2015 aikana. Luetteloon 
merkitsin artikkelin julkaisseen lehden nimen, ilmestymispäivän, lehden numeron, artik-
kelin sivunumeron (digiversiossa), artikkelin otsikon, artikkelin kirjoittajan, lehden kus-
tantajan, julkaisu- ja sijaintipaikan. Lisätietoja sarakkeeseen laitoin tarvittaessa jonkin 
keskeisen sanan tai ajatuksen artikkelin sisällöstä. Luetteloijasarakkeeseen laitoin ni-
mikirjaimeni ja luettelon tarkastuspäivämäärän 16.3.2015. Metropolia Ammattikorkea-
koulun tarjoamissa ATK-työpajoissa lehtori Päivi Leskinen on opastanut sähköisen 
luetteloinnin toteutuksessa. 
 
Aineistoa läpikäydessäni huomasin, että Alva Forsiuksesta löytyvä tieto on hyvin sirpa-
leista ja hajallaan eri sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa. Tämän vuoksi päädyin 
tekemään yhden yhtenäisen teosluettelon, johon artikkelit on koottu aikajärjestyksessä 
vanhimmasta uusimpaan. Tämä auttoi yhtenäisen kuvan luomisessa Forsiuksen elä-
mästä. Aineiston koostuessa osittain hyvinkin lyhyistä artikkeleista, niin tämä näkyy 
tekstiosuudessa runsaina viitemerkintöihin eri lähteisiin. 
 
4 Alva Forsius (1866 - 1935) 
 
Alva Forsius syntyi 24. toukokuuta 1866 Åbyn säteritilalla Porvoon maalaiskunnassa 
perheen toiseksi vanhimpana 12 lapsesta. Hänen vanhempansa olivat Johan Wilhelm 
Forsius ja Hulda Aurora os. Hollmerus. Forsiuksen säätyläissukuun kuuluvat ovat 
yleensä edustaneet papistoa, ratsutilallisia, porvareita, opettajia ja virkamiehiä. (Suo-
men Sukututkimusseura Historiankirjat 2014; Forsius 2002.) 
 
Yksityisen ruotsinkielisen tyttökoulun käytyään Porvoossa Alva Forsius kouluttautui 
käsityönopettajaksi Helsingissä. Valmistuttuaan käsityönopettajaksi vuonna 1887 hän 
kävi jonkin aikaa taideyhdistyksen piirustuskoulua ja suoritti kurssin pedagogisessa 
käsityölaitoksessa Helsingissä. Tämän jälkeen Forsius toimi jonkin aikaa koneompelun 
opettajana tyttöjen käsityökoulussa. (Finland 1887: 3; Ekenäs Notisblad 1887: 1; Bor-
gåbladet 1891: 1.)  
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4.1 Aika Pelastusarmeijassa 
 
Porvoon seudulle oli levinnyt vapaakirkollinen herätysliike 1870-luvulla, johon etenkin 
käsityöläiset, pikkuporvarit ja työläiset liittyivät. Alva Forsius oli tullut uskoon jo nuorena 
ja sitä myöden hänessä oli herännyt kiinnostus sosiaaliseen auttamistyöhön. (Nieminen 
1989: 42 - 43.) 
 
Vapaakirkollisen herätysliikkeen toiminnan mentyä eteenpäin Helsingissä myös Alva 
Forsius liittyi aktiivisena jäsenenä sen toimintaan mukaan. Tässä vaiheessa liikkeen 
toimipiste sijaitsi Metsästäjänkadulla Helsingissä. Metsästäjäkadun huoneistossa pidet-
tiin kokouksia joka ilta. Lähistöllä asui runsaasti Helsingin köyhimpiä asukkaita kurjissa 
olosuhteissa, joten juoppous, tappelut ja kaikenlaiset paheet rehottivat. Metsästäjäka-
dun työtoverit auttoivat näitä huonompiosaisia aineellisestikin monin tavoin. Lapsille 
yritettiin hankkia opetusta, naisille työtä ja vaikeimmissa tapauksissa järjestettiin rahal-
lista apua. Alva Forsius oli antautunut tähän työhön kokosydämisesti. (Könönen 1964: 
41 -44.) 
 
Tämän kokouksia organisoineen Metsästäjäkadun ystäväryhmän keskuudessa syntyi 
ajatus liittyä Pelastusarmeijaan ja saada sille osasto Suomeen. Kolme ryhmän jäsentä, 
Alva Forsius yhtenä, lähtivät kouluttautumaan pelastusupseereiksi Lontooseen Pelas-
tusarmeijan päämajaan huhtikuussa 1889. Puolen vuoden koulutuksen aikana he sai-
vat innostavaa teoreettista opetusta ja tehokasta käytännön harjoittelua eri puolilla Lon-
toota. He joutuivat hoitamaan sairaita mitä alkeellisimmissa olosuhteissa ja suoritta-
maan kaikkia köyhissä kodeissa esiintyviä töitä. Suomeen palattuaan nämä pelas-
tusupseerit järjestivät Pelastusarmeijan Suomen osaston vihkimisjuhlan Helsingin Sil-
tasaaren sirkusmaneesissa 8.11.1889. Armeijan toiminta herätti suurta huomiota. Suu-
ret väkijoukot täyttivät kokoussalit ja pelastussotilaiden lukumäärä lisääntyi voimak-
kaasti. Samanaikaisesti järjestö joutui viranomaisten epäluulojen, ahdistelun kohteeksi 
ja kerran sen toiminta lakkautettiinkin. Kaikesta huolimatta Pelastusarmeijan toiminta 
levisi nopeasti, ensin Porvooseen, Hämeenlinnaan ja sitten kaikkialle Suomeen saa-
mastaan vastustuksesta huolimatta. (Karpio 1929: 17; Könönen 1964: 44 -51.) 
 
Alva Forsius toimi aktiivisesti pelastusupseerina erilaisissa tehtävissä muutaman vuo-
den ajan, jonka jälkeen hän lopetti työnsä Pelastusarmeijan palveluksessa henkilökoh-
taisista syistä. ( Nieminen 1989: 113). 
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4.2 Kätilöura  
 
Alva Forsius valmistui kätilöksi Helsingin synnytyslaitokselta 17. huhtikuuta 1895. (Käti-
lölehti 1896a: 15). A. Forsius oli merkitty kätilön virkaa harjoittavaksi Helsingin kaupun-
gissa vuoden 1896 alussa Kätilöliiton julkaiseman luettelon mukaan. (Kätilölehti 1896b: 
17). Sittemmin Forsius toimi yksityisenä kätilönä Porvoon kunnassa erityisesti sen 
kaakkoisosassa sekä Loviisassa parin kuukauden ajan kaupunginkätilön virkavapau-
den sijaisena syksyllä 1896. (Tidskrift för barnmorskor i Finland 1935: 5; Östra Nyland 
1896: 3; Forsius 1896: 4.) 
 
Forsiuksen sosiaalinen auttamishalu vahvistui entisestään, kun hän työskenteli naisten 
Suoja- ja Työkodin johdossa Turussa alkuvuodesta 1897. (Åbo Tidning 1898: 2.) Suo-
ja- ja Työkotiin otettiin nuoria tyttöjä, jotka halusivat kääntyä pois synnin tieltä rehelli-
seen ja uutteraan elämään. (Forsius 1897: 4.) 
 
Koneellisen lapsenpäästökurssin Alva Forsius suoritti 10. syyskuuta 1898. (Kätilölehti 
1898: 19). Jo ennen tätä Forsius oli ruvennut suunnittelemaan synnytyslaitoksen pe-
rustamista Porvooseen (Wiaborgsbladet 1898: 2). Kätilötyötä tehdessään Forsius oli 
nähnyt köyhien raskaana olevien puutteelliset, surkeat, epähygieeniset olot sekä epä-
pätevien kätilöiden tekemien toimenpiteiden ja hoitojen aiheuttamat vahingot synnyttä-
jille. Hän halusi tarjota turvalliset ja hygieeniset olosuhteet etenkin köyhemmille synnyt-
täjille koulutetun kätilön hoivissa asianmukaisissa tiloissa. (Forsius 1902a: 4.) 
 
5 Yksityinen synnytyslaitos Porvooseen 
 
Keisarillisella kirjelmällä oli jo vuonna 1859 kiinnitetty lääkintökollegion huomiota maas-
samme esiintyvien lapsenmurhien lukuisuuteen. Lääkintökollegiolta oli pyydetty vasta-
usta kuinka lapsenmurhat voitaisiin estää. Perehdyttyään aiheeseen kollegio antoi lau-
suntonsa, jossa selvitettiin käsityksiä niistä tekijöistä, jotka johtivat lapsenmurhiin. Lau-
sunnossa viitattiin aviottoman äidin avuttomaan asemaan synnytyksessä ja sen jäl-
keen. Monissa tapauksissa nainen oli häpeän tunteesta koettanut peittää raskautensa 
ja joutunut synnyttämään lapsensa epätoivoisessa tilanteessa, köyhyydessä ja kaiken 
välttämättömimmänkin avun puutteessa itsensä ja lapsen elättämiseksi. Huonot sosi-
aaliset olot, varattomuus, uskonnollisten ja moraalisten arvojen puute johtivat tavalla tai 
toisella lapsenmurhiin. (Pesonen 1980: 274.) 
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Alkuun tilannetta ruvettiin korjaamaan vuonna 1865 perustamalla varattomille synnyttä-
jille kaksi paikkaa lääninsairaaloiden, paitsi Uudenmaan yhteyteen. Lisäksi palkattiin 
koulutettuja kätilöitä varattomia synnyttäjiä hoitamaan. Tätä kaksipaikkaisten synnytys-
osastojen toimintaa jatkettiin lääninsairaaloissa vuoteen 1887 saakka. Toiminta todet-
tiin tarkoituksenmukaiseksi ja pian tarvittiin lisää paikkoja varattomille synnyttäjille eri 
puolille maata. Valtiopäivät antoi asetuksen vuonna 1892 pienten synnytyslaitosten 
perustamisesta varattomille. Laitoksen hoito voitiin luovuttaa lääkärin, kätilön, yksityi-
sen henkilön, jonkin yhdistyksen tai kunnan huostaan, jos laitoksen perustamista valti-
on varoilla ei pidetty edullisena ratkaisuna.  Laitosten ylivalvonta kuului läänien maa-
herroille ja lääkintöhallitukselle. Laitoksiin oli lupa ottaa myös muitakin kuin varattomia, 
jos tilat sallivat. Laitokset pyrittiin saamaan lääkärin valvontaan. Toiminta oli osoittautu-
nut hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, joten uusien sopimusten laatimista pienistä synnytys-
sairaaloista varattomille jatkettiin aina 1. päivään kesäkuuta 1899. Vielä tämän jälkeen-
kin oli pienten synnytyslaitosten toimintaa jatkettu valtion toimesta eri puolella maata. 
(Pesonen 1980: 275 – 277; Laiho 1991: 47.) 
 
5.1 Synnytyslaitos vuokratiloissa 
 
Joulukuun 12. päivänä 1898 oli Suomen Keisarillinen senaatti antanut kätilö Forsiuksel-
le luvan ylläpitää pienehköä synnytyslaitosta Porvoossa ja hyväksyi hänen esittämät 
määräraha-anomukset perustamiskustannuksiin sekä ylläpitokustannuksiin kolmen 
vuoden ajaksi. Vuosittaista 3,000 markan suuruista apurahaa vastaan Forsius luovut-
taisi kolme vapaapaikkaa varattomille. (Forsius 1902: 14.) 
 
Kun korjaustyöt Adolfssonin talossa Uuden Vuorikadun varrella oli saatu valmiiksi ja 
lääkintöhallitus oli tarkastanut ja hyväksynyt laitoksen, viisipaikkainen lapsensynnytys-
laitos avattiin 1.6.1899. Varattomille tuleville äideille sekä kaupungista että maalta oli 
varattu muutamia vapaapaikkoja. Heidän tuli esittää köyhäntodistus vapaapaikan saa-
dakseen. Tutkinnon suorittaneen apulaisen saatuaan Alva Forsius pystyi ottamaan 
vastaan myös säätyläisrouvia, joille oli varattu ”erikoinen huone”. Säätyhenkilöiden 
vuorokausimaksu oli korkeampi kuin muiden. (Forsius 1899a: 4; Forsius 1899b: 4; For-
sius 1900a: 4.) 
 
Synnytyslaitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana potilastulva oli ollut koko ajan 
lisääntymässä, eikä kaikkia avun tarpeessa olevia pystytty ottamaan vastaan laitok-
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seen. Tämän seurauksena Alva Forsius ilmoitti Keisarilliselle senaatille tilavamman 
synnytyslaitoksen tarpeesta Porvooseen. Senaatti oli laittanut ehtoja tulevalle laitoksel-
le kuten riittävä määrä valoisia hyvin sijaitsevia, varustettuja huoneita ja kutakin lap-
sensynnyttäjää kohden huoneessa piti olla 30 kuutiometriä ilmaa. Kun tarkoitusta vas-
taavia huoneistoja ei paikkakunnalta löytynyt, Forsius päätti rakennuttaa laitokselle 
oman huoneiston. (Forsius 1902b: 14.) 
 
5.2 Uusi synnytyslaitos 
 
Porvoon kaupunginvaltuusto luovutti Forsiuksen pyynnöstä kaupungin kaksi tonttia, 
tontit 3 ja 4 korttelissa 55, lunastuksetta uuden synnytyslaitoksen rakentamista varten. 
Tontit sijaitsivat korkealla mäellä havumetsän äärellä ja niitten välittömässä läheisyy-
dessä oli runsaasti lähdevettä saatavilla. Paikka vastasi niitä terveydellisiä vaatimuksia 
joita laitokselle oli asetettu. (Borgå Nya Tidning 1901: 2; Mäkelä – Alitalo 2004; 173.) 
 
Laitoksen piirustukset oli tehnyt Neiti Signe Hornborg Forsiuksen aiemmin tekemien 
suunnitelmapiirustuksen mukaan. Rakennuksessa tulisi olemaan kymmenen huonetta, 
käytävä, eteinen, keittiö yläkerroksessa, alakerroksessa mankelihuone ja pesutupa 
sekä talonmiehen asunto. Helmikuussa vuonna 1901 Forsius oli jättänyt Senaattiin 
Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen osoitetun kirjelmän, jossa hän pyysi 35,000 Suo-
men markan suuruista valtionlainaa ajanmukaisen synnytyslaitoksen rakentamista var-
ten Porvoon kaupungin siihen tarkoitukseen lahjoittamille tonteille. Kun uuden synny-
tyslaitoksen perusmuurit ja aluskerros olivat valmiit ja juhlallisesti vihitty 12.6.1901, 
senaatin myönteinen päätös valtionlainaan saapui. (Forsius 1902b: 95 -96.) 
 
Tuhansien vaikeuksien ja vastusten jälkeen uusi punainen 12 -paikkainen synnytyslai-
tos vihittiin käyttöön 1. toukokuuta 1902 (Kuvio 2.). Jumalaan ja hyvien ihmisten apuun 
turvautuen oli Forsius tähän hankkeeseen lähtenyt ja päämäärä oli saavutettu. ”Uusi 
synnytyslaitos oli rakennettu vankalle kalliolle ja se tulisi kestämään kaikki myrskyt”, 
kirjoitti Forsius artikkelissaan Kätilölehdessä kesäkuussa 1902. (Forsius 1902b: 95 -
96.)  
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 Vuonna 1902 vihitty Porvoon synnytyslaitos. Nykyisin Porvoon Retkeilymaja – Por-Kuvio 2.
voo-Hostel. Kuva: Paula Vuorenniemi  8.3.2015. 
 
 
Senaatin päätöksellä synnytyslaitos sai valtionapua 5000 mk vuosittain viiden vuoden 
ajan, minkä jälkeen summa nousi 6000 mk vuodessa. Synnytyslaitos sitoutui tarjoa-
maan vastaavasti viisi vapaapaikkaa varattomille synnyttäjille vuosittain. (Östra Nyland 
1903: 3; Finlands Allmänna Tidning 1907: 1.) Laitos sai rahalahjoituksia vuosien varrel-
la myös kaupungilta, Säästöpankilta, anniskeluyhtiön voittovaroista ja yksityisiltä henki-
löiltä. Lahjoittajien nimet ja rahasummat Forsius julkaisi synnytyslaitoksen vuosikatsa-
uksen yhteydessä esimerkiksi Borgåbladetissa. (Forsius 1903: 4.) 
 
Synnytyslaitoksella oli toteutettu sen perustamisesta saakka ”Maitopisara” neuvonta-
asemien kaltaista toimintaa. Varsinkin alkuvuosina synnytyslaitokselle oli haettu hoi-
toon kipeistä vatsoista kärsiviä ja erittäin huonokuntoisia pienokaisia. Myös väsyneitä ja 
ylirasittuneita äitejä vauvoineen oli otettu laitokseen hoidettavaksi, jotta äidit saivat le-
vätä ja vauvojen painot saatiin nousemaan. Laitoksesta lähtiessään äidit saivat mu-
kaansa steriloituja pulloja ja kirjalliset maitoseoksen ohjeet vauvoilleen pitkäksi ajaksi. 
Tekemänsä työn tuloksena Forsius huomasi pikkuhiljaa isoa parannusta vastasynty-
neiden hoidossa ja terveydessä. Äidit eivät olleet niin tietämättömiä lastenhoidossa 
kuin aiemmin, mutta hygienian suhteen ilmeni edelleen tietämättömyyttä. Synnytyslai-
toksella oli usein kiireistä, eikä aikaa tahtonut riittää neuvontatoimintaan, joten Forsius 
antoi kaiken tukensa Porvoossa Maitopisarayhdistyksen ylläpitämä neuvontapisteen 
toiminnalle. (Forsius 1905a: 3.) 
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Kun synnytyslaitos oli ollut reilut 10 vuotta toiminnassa helmikuussa 1910, Forsius ha-
lusi luopua laitoksen ylläpidosta ja laittoi sen myyntiin. (Forsius 1910a: 2) Forsius koki 
työnsä ajoittain hyvin raskaaksi, kun aikaa levolle ei juuri jäänyt eivätkä varat sallineet 
aina apulaisenkaan pitämistä synnytyslaitoksella. Forsiuksen toiveena oli säästää vii-
meiset voimansa kolmelle kasvattityttärelleen. (Forsius 1913a: 3; Forsius 1914: 4.) Os-
totarjouksia ei tullut ja työ jatkui synnytyslaitoksella vuosi toisensa jälkeen. Vuonna 
1912 synnytyslaitoksen myynti-ilmoitus (Kuvio 3.) oli ruotsinkielisessä Kätilölehdessä.  
Pitkälliset neuvottelut Porvoon kaupungin kanssa synnytyslaitoksen ostamisesta eivät 
johtaneet tulokseen. Vuonna 1915 Porvoon Sairaskotiyhdistys lunasti synnytyslaitok-
sen lääkintähallituksen ja senaatin myötävaikutuksella. (Heiman 1983: 37; Kätilölehti 
1915: 14.) 
 
 
 
 Synnytyslaitoksen myynti-ilmoitus (Tidskrift för barnmorskor i Finland 1.3.1912). Kan-Kuvio 3.
salliskirjasto. Kuva: Paula Vuorenniemi 
 
 
Nimimerkillä ”En tacksam moder” kirjoitti viisilapsisen perheen äiti kokemuksistaan Alva 
Forsiuksen synnytyslaitoksessa. Laitoksessa ollessaan hän oli kokenut saaneensa 
mitä parhainta ja huolellisinta hoitoa sekä neuvoja ja ohjeita lastenhoitoon niin ruokin-
nassa, puhtaudessa kuin vaatetuksessakin. Jos laitokseen oli tullutkin väsyneenä ja 
rasittuneena, niin kotiin palattiin terveenä, vahvana ja levänneenä ottamaan vastaan 
kodin velvollisuudet. Myös raskausaikana saadut käytännön ohjeet ja neuvot olivat 
olleet suureksi hyödyksi. Forsiuksen sanonta ”Tänk på den blivande lilla människan” oli 
ollut hyvänä ohjenuorana moneen asiaan. (Tidskrift för barnmorskor i Finland 1921: 8.) 
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6 Suojakoti Solhem 
 
Alva Forsius oli kätilöuransa aikana nähnyt naimattomien nuorten äitien hädän ja kur-
juuden sekä heidän vastasyntyneiden lastensa huonon hoidon ja laiminlyönnit, jotka 
olivat johtaneet monissa tapauksissa pienokaisten kuolemaa. Suojellakseen heitä täl-
läiseltä kohtalolta ja auttaakseen heitä pois paheiden teiltä oli Forsius päättänyt perus-
taa ulkolaiseen malliin kodin, jossa nuorilla naimattomilla ensisynnyttäjä äideillä olisi 
mahdollisuus oleskella synnytyksen jälkeen puolen vuoden ajan. Samalla he saisivat 
opetusta ja herättelyä halua työtekoon, jotta he voisivat rehellisellä tavalla elättää it-
sensä ja lapsensa myöhemmin. (Helmiä syvyydestä 1914: 8.) 
 
Vuonna 1906 helmikuussa julkaistiin Forsiuksen kirjoitus Hufvudstadsbladetissa, jossa 
hän vetosi yhteiskuntaa, jotta synnytyslaitoksen yhteyteen perustettaisiin nk. ”babyho-
me” paikka vastasyntyneille avuntarpeessa oleville vauvoille ja heidän äideilleen. Alva 
Forsius ymmärsi kuinka suuri merkitys lapsen ensimmäisten elinvuosien hyvällä hoidon 
ja ravinnolla on lapsen tulevaisuuden kannalta niin fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti 
kuin tahdonvoiman kehittymisen kannalta. (Forsius 1906a: 10.) 
 
Forsius sai tukea ”babyhome” perustamisajatukselleen usealta taholta. Nimimerkki 
”Sairaanhoitaja” kirjoitti seuraavalla viikolla Hufvudstadsbladetissa kuinka arvostettava 
rouva Alva Forsiuksen avunpyyntö oli ollut ”babyhome” puolesta. Kirjoitta ja kertoi Eng-
lannissa olevista vastaavista laitoksista, jonne naimattomat äidit olivat voineet tulla noin 
pari kuukautta ennen lapsen syntymää. Näissä kodeissa äidit saivat levätä, tehdä käsi-
töitä, lukea ja olla halveksivien katseiden ulottumattomissa. Näissä kodeissa äidit sai-
vat olla synnytyksen jälkeen niin kauan kuin löysivät sopivaa työtä tai menivät naimisiin 
lastensa isien kanssa. Laitoksista lähteneet olivat pärjänneet hyvin elämässä, kun lai-
toksista oli pidetty yhteyttä, seurattu ja opastettu asukkejaan eteenpäin elämässä. 
(Hufvudstadsbladet 1906: 9.) 
 
Lastenhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Anna af Schulten otti kantaa asiaan pari päivää 
myöhemmin myös Hufvudstadsbladetissa. Hänen mukaansa ainoat laitokset, joissa 
lastenhoito on ollut menestyksekästä, ovat olleet ne laitokset joissa vauvat ovat olleet 
äitiensä kanssa ja saaneet rintamaitoa. Anna af Schultenilla oli omakohtainen koke-
mus, kun lastenhoitoyhdistyksen perustama lääkärijohtoinen 10-paikkanen laitos äi-
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tiensä jättäneille lapsille jouduttiin sulkemaan lasten huonon terveydentilan ja muuta-
man kuolemantapauksen vuoksi. Laitoksen lapset olivat olleet jatkuvasti lääkärin val-
vonnan alaisena, maito oli steriloitu huolellisesti, viihtyvyydestä ja ilmanvaihdosta oli 
huolehdittu, mutta silti tulokset olivat olleet huonoja. Samanlainen kohtalo oli ollut muu-
tamalla toisellakin yksityisellä laitoksella. Puheenjohtaja af Schultenin mukaan nämä 
yritykset olivat todistaneet saman kuin ulkomailla, että alle vuoden ikäisiä pieniä ei voi-
da ruokkia lehmänmaidolla suljetuissa laitoksissa. (Schulten 1906: 9.) 
 
Kauan ja turhaan odotettuaan, että joku yksityinen henkilö tai filantrooppinen yhdistys 
ottaisi äiti-lapsikotihankkeen hoidettavakseen, Forsius päätyi ottamaan hankkeen itsel-
leen. Rohkeasti ja päättäväisesti hän tarttui toimeen, koska tarve kodille oli todella suu-
ri. Perustuskiven kaivaminen laitokselle oli aloitettu lokakuussa 1908.  Lehtikirjoituksilla 
yritettiin saada raha- tai rakennustarvikelahjoituksia suojakodin rakentamista varten. 
Alva Forsius haastoi lehtiartikkelissaan kansalaisia kieltäytymään joistain nautinnoista 
kuten kahvi, tupakka, alkoholi tai muoti ja lahjoittamaan säästyneen summan raken-
nushankkeelle. Forsius itse oli lahjoittanut tontin ja piirustukset suojakotia varten sekä 
ilmoittanut kieltäytyvänsä kaikesta omistuksesta ja vaivan palkasta suojakotiin nähden. 
( Forsius 1908: 3.)  
 
Forsius teki tutustumis- ja opintomatkan Pohjoismaisiin äiti-lapsi koteihin kesällä 1912. 
Hän pääsi käymään isoissa sairaaloissa ja synnytyslaitoksissa Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. Kööpenhaminassa ja Aarhusissa synnytyslaitosten yhteydessä oli erillinen 
osasto puolustuskyvyttömille äideille ja lapsille. Forsius oli hyvin vaikuttunut näkemäs-
tään ja kokemastaan. Göteborgissa Forsius tutustui yksityiseen kahden kätilön ylläpi-
tämään synnytyssairaalaan, jonka oli rakennuttanut varakas amerikkalainen mies kii-
tokseksi vaimonsa synnytyksen hoidosta. Forsiuksessa heräsi toivoi, että kunpa Suo-
messakin löytyisi tällainen antelias ja hyvä ihminen, joka auttaisi häntä saamaan äiti-
lapsi kodin valmiiksi. (Forsius 1913a: 3.) 
 
Lokakuussa 1912 Forsius päätti jatkaa äiti-lapsi kodin rakennustöitä, jotka olivat olleet 
pysähdyksissä useamman vuoden varojen puutteiden vuoksi. Varoista oli edelleen 
puutetta, minkä vuoksi Forsius etsi hankkeelleen lahjoituksia ja tukijoita edelleen lehti-
kirjoituksillaan. Rahalahjoitusten lisäksi toivottiin tukkeja, tiiliä, ikkunoita, ovia, kaakeli-
uunia ja lattioita. (Borgåbladet 1912: 2; Forsius 1912b: 4; Forsius 1913b: 3.) 
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Äiti-lapsikodin hirret saatiin lopulta kokoon lahjoituksina. Kun isännät tulivat hakemaan 
synnytyslaitokselta poikavauvaansa, he saivat tuoda lahjaksi kaksi hirttä ja tyttövauvas-
ta yhden hirren. Kaunis ja komea hirsirakennus valmistui vähitellen synnytyslaitosta 
vastapäätä, mutta odottamattomat vaikeudet pakottivat Forsiuksen luovuttamaan tä-
män yksityishankkeensa pois. Entisenä pelastusupseerina hän mieluiten luovutti sen 
Pelastusarmeijalle, joka kiitollisuudella vastaanotti tarjouksen huhtikuussa 1914. Suuri 
päärakennus, johon kuului 4 makuuhuonetta, sairashuone, lasten päivähuone, ruoka- 
ja työsalit, toimisto, kylpyhuone, keittiö ja kolme parveketta olivat valmiit. Pelastusar-
meijalle jäi tehtäväksi kodin sisustaminen ja ulkorakennusten pystytys. (Borgåbladet 
1914: 3; Nieminen 1989: 114; Könönen 1964: 243.) 
 
 
 
 Vuonna 1914 vihitty suojakoti Solhem. Nykyisin Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem. Kuvio 4.
Kuva: Paula Vuorenniemi 8.3.2015 
 
 
Suojakoti vihittiin 16. syyskuuta 1914 eversti Larssonin johdolla. Alva Forsius oli anta-
nut kodille jo aiemmin nimen ”Solhem”, joka nimi laitokselle säilyi myöhemminkin. (Ku-
vio 4.) Suomalaisinnostuksen vuosina sitä kutsuttiin ”Päivöläksi”. Kodin ensimmäisenä 
johtajattarena toimi slummisisar Hilma Weurlander, joka oli perehtynyt samanlaisen 
laitoksen toimintaan aiemmin Ruotsissa. (Könönen 1964: 243.) 
 
Kodin päämääränä oli, että nuoret äidit oppisivat hoitamaan ja rakastamaan lastaan. 
Heille annettiin myös tilaisuus hyödyllisen työn opettelemiseen, jonka avulla he kodista 
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lähdettyään pystyisivät rehellisellä tavalla ansaitsemaan sekä oman että lapsensa 
elannon. Kodin puut pilkottiin ja leivät leivottiin itse ja käsitöitä tehtiin, jotka sitten myy-
tiin kaupungin hienoille rouville. Äidit saattoivat oleskella Solhemissa jo odotusaikana ja 
sitten pienokaisen syntymän jälkeen puolen vuoden ajan, että saivat työpaikan ja elä-
mänsä järjestykseen. Tämän jälkeenkin kodista poislähteneisiin äiteihin pidettiin yhteyt-
tä kirjeitse kolmen vuoden ajan. Solhemin pelastusupseerit olivat näin kodin suojateille 
ystäviä, joiden puoleen he saattoivat kääntyä huolineen apua ja neuvoja saadakseen. 
(Könönen 1964: 243; Nieminen 1989: 114 -115.) 
 
Eräs kiitollinen äiti kirjoitti nimimerkillä ”Yksi äideistä” ensimmäisestä joulunvietosta 
Solhemissa. Kodin upseerit olivat voimiaan ja aikaansa säästämättä tehneet joulutun-
nelman niin hauskaksi kuin mahdollista nuorille äideille, jotka viettivät tämän ainoan 
joulun kodissa. Kodin perustajatar neiti Alva Forsius oli mukana joulunvietossa. Kirjoit-
taja kuvailee hyvin yksityiskohtaisesti jouluillan tapahtumista. Jokainen äiti sai lahjaksi 
leninkikankaan ja joululehden. Pienokaiset oli laitettu kuusen ympärille vierekkäin 
omissa pienissä sängyissään, jotta he pääsivät osallisiksi joulunvietosta. Äitien silmät 
loistivat ilosta, kun saivat pitää pienet aarteensa luonaan jouluaattona. Tämä jouluilta 
oli ainoa laatuaan näille nuorille äideille kaukana omista lapsuudenkodeistaan. Tämä 
muisto tulee tuskin koskaan häipymään heidän mielistään. (Helmiä syvyydestä 1915: 
10.) 
 
Solhem palveli yli neljäkymmentä vuotta äitien ja pienokaisten viihtyisänä kotina, kun-
nes se vuonna 1957 muutettiin korjausten jälkeen Pelastusarmeijan lastenseimeksi 
äitikotitarpeen vähennettyä sosiaaliset olojen parannuttua yhteiskunnassamme. (Nie-
minen 1989: 114). 
 
7 Alva Forsiuksen kirjoittamat kirjat 
 
7.1 Opas raskaana oleville 
 
Synnytyslaitoksen avaamisen kanssa samoihin aikoihin kesäkuussa 1899 Forsiukselta 
julkaistiin opaskirja odottaville äideille ” I väntade dagar, några enkla råd för blifvande 
mödrar” ja uusintapainos pari vuotta myöhemmin 1901 nimellä ” Korta råd till blifvande 
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mödrar”. Kirjasta ilmestyi myös huhtikuussa 1900 suomenkielinen teos (Kuvio 5.) ni-
mellä ”Raskauden viimeiset päivät, lyhyitä neuvoja tuleville äideille” (Forsius 1900).  
 
 
 
 
 Forsius, Alva 1900. Raskauden viimeiset päivät – lyhyitä neuvoja tuleville äideille,  Kuvio 5.
ensimmäinen sivu.  Mikrofilmitallenne. Kansalliskirjasto. Kuva: Paula Vuorenniemi 
 
 
Etenkin Kätilölehden toimitus piti Forsiuksen opaskirjaa odottaville äideille mitä par-
haimpana teoksena myös maamme kätilöille. Oheisessa kuviossa (Kuvio 6.) on Kätilö-
lehdessä ilmestynyt mainos Forsiuksen opaskirjasta raskaana oleville. (Kätilölehti 
1914: 14). 
 
 
 
 Kätilölehden mainos (Kätilölehti 1.2.1914). Kansalliskirjasto. Kuva: Paula Vuorenniemi  Kuvio 6.
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Kirjan tarkoituksena oli olla hyvin käytännönläheinen opas etupäässä maalaisnaisille, 
jotka harvoin, jos milloinkaan olivat tulleet ajatelleeksi mitä velvollisuuksia heillä on ras-
kauden aikana valmistautuakseen luonnolliseen ja onnelliseen synnytykseen. 
(Forsius 1900b: 3). 
 
Maatyöläisperheet asuivat monesti hyvin ahtaasti. Mies, vaimo ja 6 jopa 8 lasta asuivat 
yhdessä huoneessa, jossa myös säilytettiin likaisia vaatteita ja lasten alla olleita rääsy-
jä ripustettiin kattoon kuivumaan. Hygienia ja sisäilman laatu olivat hyvin huonoja. Syn-
nytyksiin kutsuttiin avuksi edelleen maalaisten keskuudessa taitamattomia lapsen äm-
miä, joiden tietämys käsihygienian tärkeydestä oli olematon. He saattoivat pestä käten-
sä kahvinsumpilla ennen sisätutkimuksen tekoa tai raapia pitkillä kynsillään synnyttäjän 
elimiä sisätutkimuksen yhteydessä. Toisaalta synnyttäjien keskuudessa pelättiin niin 
tavallista lapsivuodekuumetta, jota ei heidän luulojensa mukaan voitaisi välttää. (Forsi-
us 1900b: 3-4, 6-7.)  Forsius antoikin neuvon raskaana olevalle: 
Älköön hän koskaan antako oppimattoman muijan tutkia itseänsä, sillä he 
eivät ymmärrä miten tärkeätä on käsiensä ja käsivartensa tarkka puhdis-
taminen välttääkseen kaikenlaisten tarttuma-aineiden ruumiiseen joutu-
mista, jotka tarttuma-aineet synnytyksen ja lapsivuoteen aikana voivat ol-
la hänelle hengenvaaraksi, lukuun ottamatta, että he eivät siitä paljon vii-
sastu, kuinka tarkasti ”tunnustelevatkin”. (Forsius 1900b: 6-7). 
 
Kirjassaan Forsius antaa raskaana oleville hyvin yksityiskohtaisia ohjeita etenkin hy-
gieniaan liittyen raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana sekä ohjeita lepoon, 
liikuntaan, ravintoon, rintojen hoitoon ja sairauksien hoitoon raskauden aikana. 
 
Köyhän työväenluokan naisten keskuudessa oli raskauden aikaista hoitoa laiminlyöty, 
minkä seurauksena keskosia ja kuolleina syntyneitä lapsia tavattiin juuri tässä yhteis-
kuntaluokassa puhumattakaan suuresta joukosta naisia, jotka viikkokausia olivat vuo-
teen omana ja ehkä kuolivatkin lapsivuoteeseen. (Forsius 1900b: 10 -11.) 
 
 
7.2 Kasvattini 
 
Alva Forsiuksella oli kolme kasvattitytärtä, joiden tarinat hän kirjoitti runomuodossa 
ensimmäiseen julkaisuunsa ”Fosterbarnen” vuonna 1922. Seuraavana vuonna kirja 
ilmestyi uutena painoksena ja myös vapaasti suomeksi käännettynä nimellä ”Kasvatt i-
ni”. Ruotsinkieliset painokset myytiin nopeasti loppuun. Vuonna 1926 julkaistun ”Fos-
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terbarnen” alkusanoissa Forsius kertoo ensimmäisen kasvattityttärensä kuolemasta 
huhtikuussa 1924. Forsius kiittää kaikkia kirjan ostaneita ja kertoo kirjasta saaduilla 
tuloilla kustantavansa nuorimman kasvattinsa huolenpitoa ja koulunkäyntiä. (Forsius 
1926: 2.) 
 
Ensimmäinen pikkuinen, myöhemmin Anna-Sofiaksi kastettu, syntyi uuden vuoden 
päivänä 1900 Porvoon synnytyslaitoksella yksinäisen köyhän nuoren naisen esikoise-
na. Lapsen äiti kuoli odottamatta sydänkohtaukseen kotiuttamispäivänään. Forsius etsi  
tytölle kotia lehti-ilmoituksilla. (Forsius 1900c: 4). Kun yhtään vastausta ei neljään kuu-
kauteen saapunut, Forsius päätti itse ruveta äidiksi pienokaiselle. Tämän tehtävän For-
sius koki suoraan Jumalalta hänelle annetuksi ja rukousvastaukseksi, koska hän oli 
pyytänyt Jumalalta uudenvuodenyönä jonkin erikoisen tehtävän alkavalle vuodelle. 
Myöhemmin Anna–Sofia kouluttautui sairaanhoitajaksi, mutta kuoli jo 24 -vuotiaana 
vatsakalvontulehdukseen.  (Forsius 1923: 4-7; Forsius 1926: 2.) 
 
Toinen pikkuinen syntyi synnytyslaitoksella maaliskuussa 1905. Lapsen äiti oli nuori 
vieraalta maalta tullut yksinäinen hylätty tyttö. Jonkin aikaa lastaan laitoksessa hoidet-
tuaan hän joutui palaamaan toimeensa, jolloin Martta Bernhardineksi kastettu pikkui-
nen jäi sisareksi Anna-Sofialle. Vuosi 1905 oli ollut hyvin vaikea Forsiukselle synnytys-
laitoksessa, koska kyseisenä vuonna laitos ei ollut saanut yhtään valtionapua eikä 
muutakaan avustusta. Elämä oli näyttänyt hyvin pimeältä ja Forsius pelkäsi itsensä ja 
työnsä jatkumisen puolesta. Hän epäili myös kuinka jaksaisi ylläpitää luonaan yhtään 
ylimääräistä lasta. Jälleen Jumalan apuun turvautuen Forsius otti tämänkin haasteen 
vastaan. (Forsius 1923: 9-10.) 
 
Kolmas pikkuinen, Eva Elisabet, syntyi ennen joulua 1912 nuorelle syvästi masennuk-
sessa olleelle naiselle. Hän oli tullut synnytyslaitokselle jo hyvissä ajoin ennen lapsen 
syntymää pitkän matkan takaa. Tämä pikkuinen oli syntyessään hyvin heikko ja heive-
röinen, joka tarvitsi Forsiuksen huolellista hoitoa päivin ja öin. Forsius kiintyi sydämes-
tään tähän heikkoon lapsoseen ja oli valmis ottamaan kolmannen kasvatin ilman min-
käänlaista korvausta. Forsius totesi: ”Jos Herra on jaksanut auttaa minua pitämään 
kaksi, niin auttaa Hän minua kolmenkin kanssa.” Kirjassaan Forsius kuvailee 10- vuoti-
aan pikku Evan olevan iloinen, terve, punaposkinen onnellinen koululainen, joka koti-
oloissa on äidin pikku apulainen ja sanoo rakastavansa mammaansa ja lupaa hoitaa 
tätä, kun hän käy vanhaksi. (Forsius 1923: 12 -15.) 
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Eva, nykyiseltä sukunimeltään Riutta, elää edelleen Tampereella. Hän tuli valituksi 
vuoden 1997 Miss Isoäidiksi 85-vuotiaana Aira Samulinin toimesta. Evaa on luonneh-
dittu huumorintajuiseksi, touhukkaaksi, ennakkoluulottomaksi ja vauhdikkaaksi per-
soonaksi. (Kotilinnalehti 2013: 5.) 
 
7.3 Runokirja ” I stilla stunder” 
 
Forsiuksen runokirja ”I stilla stunder” ilmestyi vuonna 1922. Runokirja sisältää kolme-
toista runoa, joissa Forsius kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti, tunteellisesti ja kauniisti 
suhdettaan Jumalaansa.  Jumala on ollut hänen apunsa, turvansa, ilonsa ja voimansa 
lähde elämän kaikissa vaiheissa. Forsius ilmaisee näissä runoissa syvää kiitollisuutta 
Jumalaansa kohtaan huolenpidosta elämänsä eri vaiheissa. Kirjan viimeisessä runos-
saan ”Hemlångtan” Forsius kuvailee taivasikäväänsä ja toivoo pian pääsevänsä Her-
ransa ja Jumalansa luokse lepäämään. (Forsius 1922: 16.) 
 
8 Sähköinen teosluettelo Alva Forsiuksesta 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi sähköinen teosluettelo sanoma- ja aikakausleh-
distä, joissa on artikkeleita Alva Forsiuksesta. Luetteloinnin toteutin Excel taulukkoon, 
jossa artikkeleiden tiedot on kronologisessa järjestyksessä vuosilta 1887 -1935. Alva 
Forsiuksen nimi mainitaan teosluettelon kaikissa artikkeleissa. Teosluettelo sisältää 
338 artikkelin lähdetiedot kronologisessa järjestyksessä, joista suomenkielisiä on 74 kpl 
ja ruotsinkielisiä 264 kpl. Forsiuksen kirjoittamia lehtiartikkeleita ja ilmoituksia näistä oli 
100 kpl, joista suomenkielisiä 22 kpl ja ruotsinkielisiä 78 kpl. 
 
Tähän työhön on käyty läpi edellä mainitut artikkelit ja poimittu niiden julkaisutiedot 
teosluetteloon. Yleisimmin toimittajan tai kirjoittajan nimeä ei ollut mainittu artikkeleissa. 
Lisätietosarakkeeseen laitoin tarvittaessa joitain avainsanoja artikkelin sisällöstä. Yli-
määräisen haasteen tähän työhön toi ruotsinkieli, joka oli ns. vanhaa ruotsia. Näissä 
vanhoissa teksteissä tuli vastaan sanoja, joiden ortografia eli oikeinkirjoitus poikkeaa 
nykyisestä muodosta, esim. sanoja joissa nykyisin on e, mutta artikkelin tekoaikana ä 
(bärg) ja af (av) -alkuiset sanat. (Svenska Akademiens Ordbok 2009).  
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Vieraankielen lisäksi myös osassa artikkeleita käytetty kirjasintyyppi poikkesi nykyises-
tä. Tässä vanhassa kirjasintyypissä, fraktuurassa, joistain kirjaimista käytetään useam-
paa eri muotoa samassa sanassa. Tämä toi lisähaastetta artikkeleiden lukemiseen, 
tulkintaan ja tietojen pomimiseen. Esimerkiksi Uusimaa ja Borgåbladet lehdissä ilmestyi 
vielä 1900-luvun alkupuolellakin fraktuuralla painettuja artikkeleita. Myös Forsiuksen 
suomeksi kirjoittamassa oppaassa odottaville äideille vuonna 1900 on käytetty fraktuu-
raa, vaikka vuotta aiemmin ilmestyneessä vastaavassa ruotsinkielisessä teoksessa on 
käytetty jo nykyistä kirjasintyyppiä. 
 
Alva Forsiuksen teosluettelo on nähtävissä opinnäytetyöni liitteessä 3 (liite 3). Linkki 
sähköiseen teosluetteloon on tarkoitus laittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoito-
työn koulutuksen museon internet-sivustolle (Hoitotyön koulutuksen museo 2015). 
 
 
9 Havaintoja Alva Forsiuksen tuotannosta teosluettelon pohjalta 
 
 
Teosluetteloon koottujen julkaisujen joukossa oli Alva Forsiuksen omia artikkeleita ja 
ilmoituksia 100 kpl. Yli puolet julkaisuista oli erilaisia pieniä ilmoituksia koskien järjestet-
täviä hengellisiä kokouksia, laitokseen haettavia työntekijöitä, laitoksen avaamista, lai-
toksen päivähintoja, varattomien ilmaispaikkoja, säätyläisrouvien erityishuoneita, ra-
kennustarvikkeiden puutteita ja lahjoitusten antajien huomioimista ja kiittämistä. 
 
Forsiuksen kirjoittamat laajimmat artikkelit liittyivät synnytyslaitoksen ja äiti-lapsikodin 
rakennushankkeisiin, varojenkeruuseen ja toimintaan. Keskeiselle sijalle kirjoituksissa 
nousevat Forsiuksen syvä huoli maalaisnaisen asemasta perheessä, aviottomien nuor-
ten äitien kohtalot, pienten lasten hoivan puute ja tietämättömyys monista terveyteen ja 
lasten kasvatukseen liittyvistä asioista. 
 
Alva Forsiuksen opasta raskaana oleville ” I väntade dagar, några enkla råd till blifvan-
de mödrar ” ja sen suomenkileistä käännöstä” Raskauden viimeiset päivät” mainostet-
tiin runsaasti sen ilmestyttyä vuonna 1900 eri sanoma- ja aikakauslehdissä.  mm. Päi-
välehdessä, Nya Pressenissä, Mikkeli, Savo-Karjala, Itä-Suomen Sanomat, Wiipuri, 
Savonlinna ja aikakausilehdissä Kaiku ja Lukutupa. Myöhemminkin Suomen Kätilöyh-
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distysten keskusliitto mainosti Forsiuksen suomenkielistä kirjasta Kätilölehdissä erin-
omaisena teoksena myös kaikille maamme kätilöille vuosina 1902 -1914. 
 
Lähes vuosittain Forsius julkaisi Borgåbladetissa artikkelin, ”Barnbördshuset i Borgå”, 
synnytyssairaalan toiminnasta edeltäneeltä vuodelta. Artikkeleissaan hän kertoo esi-
merkiksi kuinka monta potilasta on hoidettu, ensisynnyttäjien ja vastasyntyneiden mää-
rät, potilaiden keskimääräisen hoitoajan laitoksessa ja vapaapaikkalaisten määrän. 
Varsinkin uuden synnytyslaitoksen ensimmäisinä vuosina Forsius piti tärkeänä ilmoit-
taa, ettei lapsivuodekuumetta ollut esiintynyt laitoksella. Synnytyslaitoksella toteutettu 
johdonmukainen taistelu lapsivuodekuumetta vastaan hyvällä yleisellä hygienialla ja 
synnytyksen aikaisella aseptiikalla oli tuottanut tulosta. 
 
 Synnytyslaitoksella syntyi vuosittain 114 - 138 lasta. Maaseudulta laitokseen tulleiden 
synnyttäjien määrä vuosittain (70- 93 synnyttäjää) oli huomattavasti suurempi kuin 
kaupungista tulleiden. Varattomille tarkoitettuja vapaapaikkoja oli käytössä vuosittain 7-
18. Keskimääräinen hoitoaika laitoksessa oli 10 vuorokautta.  (Bogå Nya Tidning 
1900d: 4; Borgåbladet 1903: 4; 1904: 3; 1905b: 3; 1906b: 4; 1907b: 3; 1909: 4; 1910b: 
4; 1912c: 3; 1913a: 3; 1914: 4.) 
 
Forsius oli onnistunut saavuttamaan maaseutuväestön luottamuksen koulutettuja käti-
löitä kohtaan synnytysten hoidossa. Synnytyslaitoksella vietetty aika oli monelle maa-
seudulta tulleelle äidille mieluinen hengähdys- ja lepotauko kiireisen ja työntäyteisen 
arjen keskellä. Laitoksella synnyttäneet äidit olivat varmasti parhaimpia tiedonlevittäjiä 
laitoksella saadusta hyvästä hoidosta puhtaassa ja viihtyisässä ympäristössä. 
 
Forsius myös mainosti terveellisessä ympäristössä mäntymetsän laidalla olevaa synny-
tyslaitostaan pienillä sanomalehti-ilmoituksilla. Rouville tarjottiin kodikkaita yksityisiä 
huoneita ja ensisynnyttäjille huolellista hoitoa jo ennen synnytystä kaikella arvokkuudel-
la. Laitoksessa ollessa potilailla oli mahdollisuus pianonsoittoon ja kävelyihin läheises-
sä havumetsässä. (Forsius 1907a: 2.) 
 
Artikkelissa “Till fader och mödrar” Alva Forsius vetoaa etenkin perheen isiin vaimojen 
turvallisten synnytysten hoidon puolesta synnytyslaitoksella. Forsius kuvailee kuinka 
synnyttäminen kotona epäpätevän kätilön hoidossa voi johtaa moninkertaisiin kustan-
nuksiin verrattuna synnytyslaitoksella synnyttämiseen. Jos aviomies arvostaa vaimon-
sa terveyttä ja elämää, hän huolehtii vaimon pääsemisestä synnytyslaitokselle säästä-
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mällä rahaa etukäteen maksuja varten. Onnellinen avioliitto on hyvä pohja myös lasten 
kasvatukselle, sillä äidin kasvatuksesta riippuu onko lapsen elämä onnellista ja menes-
tyksekästä. Forsiuksen ajatuksena olikin, että uuden tilavamman synnytyslaitoksen 
myötä he pystyvät entistä enemmän antamaan nuorille äideille oppia ja opastusta it-
sestä huolehtimiseen raskausaikana, jotta lapsilla olisi tältä osia mahdollisuus syntyä 
mahdollisimman terveinä. Myös lasten ruumiilliseen ja henkiseen kasvatukseen Forsius 
halusi ohjata nuoria äitejä, jotta lapsista kasvaisi hyödyllisiä ja onnellisia ihmisiä. 
( Forsius 1902a: 4.) 
 
Levittääkseen tietoutta lasten hoidosta ja kasvatuksesta kansan keskuuteen Forsius 
piti lastenhoitokursseja naispuolisille oppilaille lukuvuosittain 1901- 1905 Folkhögsko-
lanissa Porvoossa. (Borgåbladet 1902: 2; 1903: 2; 1904: 1; 1905:2.) Tätä kautta ope-
tusta saatiin levitettyä, mutta se tuli harvojen osaksi. Lasten ensimmäisinä ikävuosina 
saama hoito oli puutteellista ja sattuman varaista. Kätilölehdessä viriteltiin vielä use-
ampi vuosi myöhemmin keskustelua ruotsalaisen sanomalehtikirjoituksen pohjalta 
kuinka hyvin kätilöt sopisivat lastenhoitokonsulteiksi. Tarve järjestelmälliseen lasten 
hoidon, kasvun, kehityksen ja kasvatuksen ohjantaan ja seurantaan nähtiin tarpeellise-
na.  (Kätilölehti 1911: 40.) Edistystä tilanteeseen toi terveyssisarkoulutuksen alettua 
1920-luvulla ja neuvolajärjestelmän alkaessa vakiintua maassamme 1940-luvulla. 
 
Artikkeleissa ”Upprop till allmänheten” ja ”Hem för mödrar och barn” Forsius toi julki 
hätänsä köyhien naimattomien äitien ja heidän pienten lastensa puolesta. Forsiuksen 
mielestä emme kristittyinä ihmisinä voi vain jäädä voivottelemaan ympärillä olevaa hä-
tää, vaan meidän tulee ojentaa auttava kätemme hätää kärsiville. Jos rakastamme to-
tuudessa, meidän tulee aina löytää keino osoittaa rakkautemme tekojen kautta. Rak-
kauden teot eivät maksa enempää kuin hieman itsensä uhraamista. 
(Forsius 1906: 10; Forsius 1908: 3.) 
 
 
10 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
 
Tässä historiallisessa opinnäytetyössä on lähdeaineistona ollut kirjallinen julkinen jää-
mistö. Julkinen jäämistö koostuu kirjoista, aikakausjulkaisuista, sanomalehdistä ja sii-
hen luetaan myös ilmoitukset ja esittet. Historiaa tutkittaessa on hyvää pitää mielessä, 
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että sattuma on pikälti ratkaissut, mitkä lähteet ovat säilyneet. Joitain lähteitä on saatet-
tu hävittää hienotunteisuuden tai oman maineen suojaamiseksi. (Tallberg 1997: 196 -
197.) 
 
Ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikin avulla voidaan arvioida historiantutkimuksen luotetta-
vuutta. Ulkoisen lähdekritiikin avulla halutaan taata lähteen oikeellisuus vahvistamalla 
lähteen alkuperä ja aitous. Sisäisessä lähdekritiikissä tarkastellaan sisällön luotetta-
vuutta. Tällöin on tutkijan oltava varma, että hän ymmärtää lähteen sisällön. Sanojen ja 
ilmaisujen merkitys muuttuu monesti vuosien kuluessa. Kun lähde on laadittu muulla 
kielellä kuin tutkijan äidinkielellä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. (Tallberg 
1997: 198 -199.)  
 
Opinnäytetyössäni olen toteuttanut sekä ulkoista että sisäistä lähdekritiikkiä. Teosluet-
telon dokumentit on haettu Kansalliskirjaston digitoiduista sanoma – ja aikakauslehtiai-
neistosta. Kansalliskirjasto on digitoinut kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokoelmia 
säilyttääkseen näin alkuperäisiä julkaisuja ja helpottaakseen niiden käyttöä. Kirjaston 
maine luotettavana lähdeaineistojen tuottajana taataan virtuaaliympäristössä. Julkaisut 
ovat identifioitavissa Kansalliskirjaston tuottamiksi. Tätä toimintaa ohjaa Kansalliskirjas-
ton digitointipolitiikka. (Kansalliskirjaston digitointipolitiika 2010: 5.) 
 
Opinnäytetyöhön kuuluvan teosluettelon dokumenttien valintakriteereiksi nousi niiden 
luotettava yhdistettävyys Alva Forsiukseen. Kaikissa dokumenteissa mainitaan Alva 
Forsiuksen nimi. Muita yhdistäviä tekijöitä olivat sanat: barnmorska, kätilö, barn-
bördshuset, barnbördsanstalt, förlossningsanstalt, lapsenpäästölaitos, synnytyslaitos, 
skyddshem, hem för mödrar och barn, suojakoti ja äiti-lapsikoti. Opinnäytetyössä on 
käytetty aina kun mahdollista primaariläheitä. Primaarilähteitä tukevat materiaalit ovat 
samalta aikakaudelta tai myöhemmin kirjoitettuja historiankirjoja. 
 
Tämä työ on tehty tutkimuseettisten ohjeiden mukaisesti noudattamalla tarkkuutta, re-
hellisyyttä ja huolellisuutta tutkimustyössä, tuloksia tallennettaessa, esittämisessä ja 
tulosten arvioinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012 - 2014). Lehtiartikkelei-
den vanha ruotsi ja fraktuuratyyppinen kirjaimisto osassa tekstejä ovat antaneet lisä-
haastetta aineistoon perhtymisessä. Olen käyttänyt runsaasti aikaa tietojen selvittämi-
seksi. Olen käyttänyt käännöstyössä MOT sanakirjaa sekä Svenka Akademiens Ord-
bok soveltuvin osin vanhan ruotsin sanoihin. (MOT 2015; Svenska Akademiens Ordbok 
2009). Ruotsinkieltä toisena äidinkielenään puhuva yksityishenkilö on auttanut kuuden 
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keskeisen artikkelin käännöstyössä. Hyvän eettisen tavan mukaisesti olen merkinnyt 
lähdeviitteet huolellisesti. Opinnäytetyössä olevat valokuvat olen kuvannut itse. Kansal-
liskirjaston digitaalisista tallenteista on sallittua ottaa valokuvia omalla laitteella. (Jäl-
jennepalvelu 214). Olin saanut myös luvan valokuvaamiseen Kansalliskirjaston työ-
asemilla. Olen käsitellyt Alva Forsiuksen elämäntyötä kunnioittavasti ja monipuolisesti, 
jotta hänen elämäntyöstään muodostunut kuva olisi mahdollisimman totuudenmukai-
nen. 
 
Opinnäytetyöni on osa laajempaa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Hoitotyön kou-
lutksen museon projektia. Olen allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen opintoihini kuulu-
vasta opinnäytetyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Hoitotyön koulutuksen mu-
seon kanssa. Opinnäytetyö on edennyt opinnäytetyöprosessin mukaisesti lehtori Räsä-
sen ohjauksessa. 
 
11 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheet 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luetteloida kätilö Alva Forsiukseta löytyvää ha-
janaista tietoa historiallisista sanoma- ja aikakauslehdistä mahdollisimman eheäksi 
kokonaisuudeksi. Tarkoituksena oli näin perehtyä ja vahvistaa Forsiuksen elämäntyön 
arvostusta ja ymmärrystä siitä, kuinka hänen työnsä yhteiskunnan heikoimpia ja vähä-
osaisempia kohtaan on ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä. 
 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kronologisesti etenevän sähköisen sanoma- ja aika-
kauslehtiluettelo Alva Forsiusta ja hänen toimintaansa käsittelevistä dokumenteista. 
Artikkeleiden havainnointi, tutkiminen ja käännöstyö ovat muodostaneet ison osan 
opinnäytetyön tekemisestä luetteloinnin lisäksi. Tämä sähköinen teosluettelo on tarkoi-
tus laittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen museon internet-
sivustolle ja on sieltä kaikkien löydettävissä. 
 
Forsiuksen uraauurtava työ raskaana olevien naisten terveysneuvonnassa niin opaskir-
jasen välityksellä kuin synnytyslaitoksella annettavan neuvonnan kautta loi pohjaa tule-
valle äitiysneuvolatoiminnalle. Yksi keskeisimmistä terveysneuvonnan aiheista oli hy-
gieniatason kohottamiseen tähtäävä neuvonta etenkin maalaisväestön keskuudessa.  
Synnytyslaitoksella annettiin opastusta myös lasten ruokintaan; imetykseen kannustet-
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tiin ja pulloruokinnasta annettiin tarkat ohjeet hygienian ja maitoseosten suhteen. Tätä 
valistustyötä imeväiskuolleisuutta vastaan jatkoivat myöhemmin Arvo Ylppö ja Manner-
heimin lastensuojeluliitto. Neuvolajärjestelmän vakiintumisen myötä vuoden 1944 jäl-
keen imeväisten kuolleisuus laski vähitellen Suomessa maailman ennätystasolle. 
 
Äiti-lapsi kodin perusajatuksena oli, että nuoret naimattomat äidit vauvoineen saisivat 
olla kodissa opettelemassa yhteiselämää puolen vuoden ajan henkilökunnan tuella ja 
opastuksella. Forsius ymmärsi jo silloin, että kasvu äitiyteen ja kiintymys lapseen syn-
tyy vähitellen vuorovaikutuksessa. Forsius ymmärsi, että kiintymyssuhteen synnyttyä 
äidit eivät enää niin helpolla luovuttaisi lapsiaan pois. Viihtyisässä turvallisessa ympä-
ristössä äiti-lapsikodissa eläminen ilman huolta asunnosta tai toimeentulosta loi hyvät 
ulkoiset lähtökohdat kiintymissuhteen syntymiselle äidin ja lapsen välille. Forsiuksen 
toiminnan tavoitteena olikin, että näistä pienistä ihmistaimista kasvaisi hyödyllisiä ja 
onnellisia ihmisiä tähän yhteiskuntaan. 
 
Alva Forsiuksen ajatuksia tukee viime vuosikymmeninä pikkulasten psykiatrisista tutki-
muksista saadut uudet tiedot vauvojen synnynnäisestä valmiudesta vuorovaikutuk-
seen. Ensimmäisen ikävuoden aikana muodostunutta suhdetta lapsen ja vanhemman 
välille pidetään erittäin tärkeä lapsen myöhemmälle psyykkiselle kehitykselle. Tähän 
varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät tunnekokemukset ohjaavat aivojen toiminnallista 
kehitystä ja luovat pohjaa ihmisen koko myöhemmälle kehitykselle. (Lastenneuvola 
lapsiperheiden tukena 2004: 85.) 
 
Opinnäytetyön pohjalta voin todeta, että Alva Forsiuksesta muodostunut kuva kertoi 
päämäärätietoisesta, tarmokkaasta, uhrautuvasta, lämminsydämisestä ja vakaan hen-
kilökohtaisen uskon omaavasta henkilöstä, joka sydäntä lähellä olivat yhteiskunnan 
heikoimmat ja puolustuskyvyttömimmät jäsenet. Monista vastoinkäymisistä huolimatta 
hän ei lannistunut, vaan toteutti määrätietoisesti suunnitelmansa niin synnytyslaitoksen 
kuin Suomen ensimmäisen äiti-lapsi kodin perustamisen suhteen.  
 
Sähköisen teosluettelon aineistoa voisi jatkossa hyödyntää aineiston sisällön tarkem-
missa tutkimuksissa. Esimerkiksi Forsiuksen laatimat vuosittaiset katsaukset synnytys-
laitoksen toiminnasta sisältävät paljon tietoa vuoden aikana tapahtuneista asioista. 
Näitä vuosikertomuksia analysoimalla saisi kuvan synnytyslaitoksen toiminnan kehitty-
misestä ja tuloksista. Hyvä ruotsin kielen taito auttaisi aineistoon perehtymisessä. Mie-
lenkiintoista olisi myös tutkia suojakoti Solhemissa olleiden äitien ja henkilökunnan vä-
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listä kirjeenvaihtoa. Tätä kirjeenvaihtoa saatta löytyä Pelastusarmeijan arkistosta Hel-
singistä. Solhemin henkilökunta piti yhteyttä kirjeenvaihdon avulla sieltä poislähtenei-
siin kolmen vuoden ajan. Näin äidit saivat tarvitsemaansa tukea ja opastusta jatkossa-
kin.  
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Hämäläinen 20.5.1893 40 3 I tjenst sökande.  Oy Hämäläi-
nen 
Hämeenlinna DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
nuori nainen etsii 
työtä, Forsius 
antaa lähempiä 
tietoja 
P.V. 
 
16.3.15 
Hämäläinen 27.5.1893 42 4 Sekasanomia.  Alva Forsius Oy Hämäläi-
nen 
Hämeenlinna DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
hengellinen ko-
kous- ilmoitus 
P.V. 
 
16.3.15 
Hämäläinen 16.9.1893 74 1 Ilmoituksia: Hyvästi-
jättökokous 
Alva Forsius Oy Hämäläi-
nen 
Hämeenlinna DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hämäläinen 16.9.1893 74 1 Hämeenlinnasta. 
Pelastusarmeijan 
täkäläisellä asemal-
la.. 
 Oy Hämäläi-
nen 
Hämeenlinna DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius lopettaa 
palveluksen 
P.V. 
 
16.3.15 
Helsingfors 
Aftonblad 
8.3.1894 56 2 Tili elever vid 
härvarande 
läroanstalt för barn-
morskor 
 V. Pettersson 
& Co Tryckeri 
Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius päässyt 
kätilökouluun 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 8.3.1894 65 2 Nyheter för dagen - 
Till elever vid 
härvarande 
läroanstalten för 
barnmorskor 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
8.3.1894 65 2 Smånotiser - Till 
elever vid 
härvarande 
läroanstalt för Barn-
morskor 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
9.3.1894 56 3 Smånotiser - Till 
elever vid 
härvarande 
läroanstalt för Barn-
morskor 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
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Aftonposten 18.4.1895 15 2 Hemlandet - Barn-
morskeexamen 
aflades i går.. 
 Victor Pet-
tersson 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kätilötutkinnon 
suorittaneet 
17.4., Alva Forsi-
us Porvoosta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
19.4.1895 43 1 Nyheter för dagen - 
Barnmorskeexamen.. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius valmistu-
nut kätilöksi 17.4. 
P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
19.4.1895 89 2 Smånotiser - Å 
härvarande barn-
bördshuset aflades.. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
17.4. kätilötutkin-
non suorittaneet 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 20.4.1895 32 2 Barnmorskeexamen 
aflades å barn-
bördshuset I Helsing-
fors.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
17.4. kätilötutkin-
non suorittanut 
mm. Alva Forsius 
Porvoosta 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1896 1 15 Päivän uutisia. Seu-
raavat kätilöoppilaat 
suorittivat 1895 vuo-
den kuluessa tutkin-
non: 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alva Forsius 
Porvoosta 17.4. 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1896 2 17 Luettelo Suomessa 
kätilön virkaa harjoit-
tavista henkilöistä 
1896 vuoden alussa. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Helsingin kau-
punki: A. Forsius 
P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 28.7.1896 56 3 Tjänstledighet.  Östra Ny-
lands Tid-
ninngar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius sijaistaa 
2kk  kaupungin-
kätilöä  Loviisas-
sa 
P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 4.8.1896 58 4 Diwerse. Achuchörs-
ka, Markningsarbete 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius ottaa 
vastaan potilai-
ta+merkitsemistöi
tä 
P.V. 
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Åbo Tidning 24.2.1898 53 2 Berättelse om 
skydds- och ar-
betshemmets för 
kvinnor i Åbo värk-
samhet år 1897. 
 Åbo Tidnings 
Tryckeri Ab 
Åbo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius Turussa 
naisten suoja-ja 
työkodin johdos-
sa 
P.V. 
 
16.3.15 
Västra Fin-
land 
26.2.1898 17 3 Berättelse om 
skydds- och ar-
betshemmets för 
kvinnor i Åbo värk-
samhet år 1897. 
 Åbo Tidnings 
Tryckeri och 
Tidnings Ab 
Åbo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Sanomia 
Turusta 
25.3.1897 70 4 Huomatkaa! Alva Forsius G.W. Wilen  Turku DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
työkodissa vapai-
ta paikkoja nuoril-
le tytöille 
P.V. 
 
16.3.15 
Wiborgsbla-
det 
9.8.1898 181 2 Notiser för 
dagen.Förlossningsa
nstalt i Borgå. 
 N.A. Zilliacus Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius haluaa 
perustaa synny-
tyslaitoksen, 
raha-anomus 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.8.1898 62 2 Förlossningsanstalt i 
Borgå 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius haluaa 
perustaa synny-
tyslaitoksen, 
raha-anomus 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.9.1898 5 19 Päivän uutisia. Ko-
neellinen lapsen-
päästöoppi. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
16.9.1898 71 2 Nyheter för dagen. 
Barnmorskorna. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius suoritta-
nut koneellisen 
lapsenpäästö-
kurssin 
P.V. 
 
16.3.15 
Aftonposten 12.12.1898 288 3 Från dagens senats-
plenum. Barnförloss-
ningsanstalterna. 
 Victor Pet-
tersson 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius pyytänyt 
1000 mk laitok-
sen perustami-
seen ja 3000mk 
3v.ajan ylläpitoon 
P.V 
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Borgåbladet 14.12.1898 98 2 Barnförlossningsans-
talt. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius: 1000 mk 
laitoksen perus-
tamiseen ja 3000 
mk 3v. ajan 
P.V 
 
16.3.15 
Östra Nyland 17.12.1898 12 2 Barnförlossningsans-
talt i Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidning 
Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
20.12.1898 98 2 Nyheter för dagen. 
Barnförlossningsan-
stalt i Borgå. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitos 
kolerasairaalan 
tiloihin 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1899 1 24 Sekalaista. Kätilö 
Alva Forsiukselle 
myönnetty 1000 
smk.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut 
1000 smk sekä 
3000 smk 3v. 
ajaksi 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 6.5.1899 35 3 Tillkännagifvande. 
Barnbördshuset i 
Borgå stad öppnas.. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar  Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ennakkoilmoitus 
synnytyslaitoksen 
avaamisesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 8.5.1899 53 4 Tiedoksianto. Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ennakkoilmoitus 
synnytyslaitoksen 
avaamisesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.5.1899 36 4 Tillkännagifvande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ennakkoilmoitus 
synnytyslaitoksen 
avaamisesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
16.6.1899 46 2 Nyheter för dagen. 
Stadsfullmäktige. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
puhelianomus 
hyväksytty 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
16.6.1899 46 2 Nyheter för dagen. 
Ett eget barn-
bördshus.. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitok-
sesta kerrotaan 
P.V. 
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Borgå Nya 
Tidning 
23.6.1899 48 2 "I väntade dagar, 
några enkla råd till 
blifvande mödrar" 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
23.6.1899 48 4 Meddelande. Alva Forsius Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitos 
ollut auki 2viikkoa 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.7.1899 4 24 Päivän uutisia. Kätilö 
Alva Forsius on jul-
kaissut pienen kirjan 
" I väntade dagar" 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
27.10.1899 84 4 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vapaapaikkoja 
varattomille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.10.1899 84 4 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vapaapaikkoja 
varattomille 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 6.11.1899 116 4 Ilmoituksia. Porvoon 
lapsensynnytyslaitos. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
säätyhenkilöitä 
otetaan tutkinnon 
suorittaneen 
apulaisen otettu-
aan 
P.V. 
 
16.3.15 
Rauman Lehti 21.12.1899 146 2 Walter Wikmanin 
Kirja- ja Paperikaup-
paan saapunut: 
 Osuuskunta 
Rauman Lehti 
Rauma DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alva Forsius: I 
väntade dagar 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
5.1.1900 2 2 Borgå stad år 1899.  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
huomioitu Forsi-
uksen laitos 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
5.1.1900 2 4 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v. 1899 raportti 
laitoksen toimin-
nasta 
P.V. 
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Uusimaa 8.1.1900 3 4 Lapsensynnytyslaitos 
Porvoossa 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1899 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 27.1.1900 7 4 Diverse. Om någon.. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Anna-Sofialle 
etsitään kotia 
P.V. 
 
16.3.15 
Åbo Underrät-
telser 
24.2.1900 53 3 Berättelse öfver 
Skydds- och ar-
betshemmets för 
qvinnor värksamhet 
under åren 1894-
1899 
 Förlags Ab 
Sydvästkus-
ten 
Åbo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Päivälehti 3.4.1900 78A 3 Uusia kirjoja- Ras-
kauden viimeiset 
päivät 
 Helsingin 
Suomalainen 
Sanomalehti 
Oy 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 3.4.1900 90 2 Literatur & konst, 
konstindustri 
 Tidnings och 
Tryckeri Ab i 
Helsingfors 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Mikkeli 6.4.1900 40 4 Kirjallisuutta ja taidet-
ta. Raskauden vii-
meiset päivät. 
 Otto Bernhard 
Blomfelt 
Mikkeli DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Savo-Karjala 9.4.1900 28 3 Kirjallisuutta ja taidet-
ta. Raskauden vii-
meiset päivät. 
 Bruno Granit Kuopio DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Itä-Suomen 
Sanomat 
10.4.1900 42 4 Kirjallisuutta ja taidet-
ta. Raskauden vii-
meiset päivät. 
 Kansalliskir-
japaino Oy 
Lappeenran-
ta 
DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Wiipuri 11.4.1900 29 3 Kirjallisuutta ja taidet-
ta. Raskauden vii-
meiset päivät. 
 Viipurin uusi 
Kirjapaino- ja 
Sanomalehti 
Oy 
Viipuri DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
16.3.15 
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Kaiku 11.4.1900 85 4 Kirjallisuutta- Ras-
kauden viimeiset 
päivät. 
 K. F. Kivekäs Oulu DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Lukutupa 14.4.1900 8 8 Uutta kirjallisuutta. 
Raskauden viimeiset 
päivät. 
 tuntematon Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Savonlinna 3.5.1900 50 3 Kirjallisuutta. Ras-
kauden viimeiset 
päivät. 
 Etelä-Savon 
Kirjapainoyh-
tiö 
Savonlinna DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 5.5.1900 35 4 Meddelande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Potilaita otetaan 
myös kaupungin 
ulkopuolelta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 9.5.1900 36 4 Meddelande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Potilaita otetaan 
myös kaupungin 
ulkopuolelta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
15.5.1900 38 4 Meddelande. Alva Forsius Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ilmoitus harjoitte-
lupaikoista 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 16.5.1900 38 4 Meddelande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 ilmoitus harjoitte-
lupaikoista 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 18.5.1900 ilmoitus-
lehti 
2 Ilmoitus. Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 ilmoitus harjoitte-
lupaikoista 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
18.5.1900 39 4 Meddelande. Alva Forsius Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ilmoitus harjoitte-
lupaikoista 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 25.5.1900  2 Ilmoitus. Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ilmoitus harjoitte-
lupaikoista 
P.V. 
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Borgåbladet 9.6.1900 45 4 Åstundas.. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
pyykkäri synny-
tyslaitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 11.6.1900 44 4 Palvelukseen halu-
taan. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
palvelijatar ruoan-
laittoon 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.6.1900 46 4 I tjänst åstundas. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
pyykkäri synny-
tyslaitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 13.6.1900 45 4 Palvelukseen halu-
taan. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
palvelijatar ruoan-
laittoon 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 16.6.1900 47 4 I tjänst åstundas. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.7.1900 4 8 Yleinen kätilökokous 
kesäkuun 19-20 p. v. 
1900 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alva Forsius 
osanottajana 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 6.10.1900  2 I händelse.. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lastenvaatteita 
yms. otetaan 
vastaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
23.11.1900 93 2 Föredragningslista  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
tonttianomus P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
27.11.1900 94 2 Stadsfullmäktiges, 
Barnbördshuset. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
18.12.1900 100 2 Nyheter för da-
gen.Tomt för ett 
tillärnadt barn-
bördshus. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
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Borgås Nya 
Tidning 
21.12.1900 101 2 Frågan om ett nytt 
barnbördshus. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
tonttianomus 
käsittelyssä 
P.V. 
 
16.3.15 
Wiaborgsbla-
det 
22.12.1900 274 3 Från andra orter. 
Nytt barnbördshus i 
Borgå. 
 N.A. Zilliacus Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
8.1.1901 2 2 Borgå stad år 1900.  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
laajennussuunni-
telma saa ed. 
odottaa 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
1.3.1901 17 2 Sparbanken i Borgå..  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
10.5.1901 0 2 Folkhögskolan i 
Borgå. Läseåret 
1900-1901. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lastenhoitokurssi  P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
20.5.1901 134 4 Landsorten. Folk-
högskolan i Borgå. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
21.5.1901 23 2 Vid extra kom-
munalstämmä.. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
4.6.1901 27 3 Barnbördshus.  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
piirustukset jätet-
ty uudesta  syn-
nytyslaitoksesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
11.6.1901 29 2 Nyheter för dagen. 
Det nya barn-
bördshuset. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
avustusanomus 
hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Borgå Nya 
Tidning 
14.6.1901 30 1 Nyheter för dagen 
.Barnförlossningsans
talten i Borgå. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut 
75000 mk lainan 
P.V. 
 
16.3.15 
Dagligt Alle-
handa 
14.6.1901 71 2 Nyheter. Barnför-
lossningsanstalt i 
Borgå. 
 Jac. Ahren-
berg 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut 
35000 lainaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
18.6.1901 31 3 Rättelse.  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korjaus lai-
nasummaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
12.7.1901 38 2 Nyheter för dagen. 
Det nya barn-
bördshuset. 
 Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
uusi laitos-
perustuskivi muu-
rattu  11.7. 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgå Nya 
Tidning 
16.7.1901 39 1 Borgå landskommun.  Tryckeri- och 
Tidnings Ab i 
Borgå 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
tietoa synnytyslai-
toksesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
27.7.1901 199 7 I tjänst åstundas. 
Barnmorska. 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kätilö palveluk-
seen1.9. lähtien-
>  
P.V. 
 
16.3.15 
Huvudstads-
bladet 
28.7.1901 200 12 Barnmorska. Alva Forsius Hufvustads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Uusi Suome-
tar 
31.7.1901 174 8 Virkoja haettavana. 
Kätilö. 
Alva Forsius Uuden Suo-
mettaren Oy 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kätilö palveluk-
seen1.9. lähtien-
> 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 17.8.1901 40 4 I tjänst åstundas. 
Barnflicka. 
Gårdskarl. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
1.11.->14-15v 
tyttö hoitamaan 
pientä tyttöä 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 19.8.1901 95 4 Palvelukseen halu-
taan. Talonmies. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
talonmies palve-
lukseen 1.4.1902-
> 
P.V. 
 
16.3.15 
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Uusimaa 21.8.1901 96 4 Palvelukseen halu-
taan. Talonmies. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.9.1901 5 16 Lapsenpäästölaitos 
Porvooseen. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 35,000 mk ano-
mus laitoksen 
perustamiseen 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1902 2 22 Werner Söderstömin 
kustannuksella Por-
voossa on ilmesty-
nyt: Raskauden 
viimeiset päivät. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 15.3.1902 21 4 I det nya barn-
bördshuset i Borgå 
emottagas patienter.. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
laitokseen otettu 
potilaita 10.3.-> 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 9.4.1902 27 2 Sparbanken i Borgå..  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
1000 mk synny-
tyslaitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 16.4.1902 29 3 Tacksägelse. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kiitokset arpajais-
toimikunnlle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 30.4.1902 33 2 Nyheter för dagen. 
Barnbördshuset i 
Borgå inviges i mor-
gon.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 1.5. 
synn.laitoksen 
vihkimistilaisuus 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.5.1902 34 2 Folkhögskolan i 
Borgå. Lärokursen 
1901-1902. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen pitä-
mä lastenhoito-
kurssi 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.5.1902 34 3 Nyheter för dagen 
.Barnbördshuset 
härstädes invigdes.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
vihkimistilaisuu-
desta 
P.V. 
 
16.3.15 
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Hufvudstads-
bladet 
7.5.1902 122 5 Ur landortsprässen. 
Barnbörshuset invig-
des.. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 14.5.1902 54 4 Ilmoituksia. Tiedok-
sianto. 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
sairaita otetaan 
kaupungista ja 
maalaiskunnasta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 17.5.1902 38 4 Tillkännägifvande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
sairaita otetaan 
kaupungista ja 
maalaiskunnasta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.5.1902 41 2 Nyheter för dagen. 
Fröken Alva Forsius 
gåfva stipendium.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.7.1902 4 14 Porvoon synnytyslai-
tos. 
Alva Forsius Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
6.7.1902 179A 2 "Pour l`asile des 
nouveaux a Borgå" 
Alva Forsius Hufvudstats-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kiitokset keisarin-
nalle lahjoista 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 26.7.1902 58 4  Till fäder och möd-
rar. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
artikkeli laitos-
synnytyksen 
puolesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 26.11.1902 93 3 Gåfva till barn-
bördshuset i Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
pikkulasten vaat-
teita lahjoitettu 
P.V. 
 
16.3.15 
Wiborgs Ny-
heter 
27.11.1902 276 2 Gåfva till barn-
bördshuset i Borgå. 
 Östra Fin-
lands Tryckeri 
Ab 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
pikkulasten vaat-
teita lahjoitettu 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
27.11.1902 323 5 Gåfva till barn-
bördshuset i Borgå. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
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Borgåbladet 31.12.1902 103 4 Förloradt. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1903 1 19 Werner Söderstömin 
kustannuksella Por-
voossa on ilmesty-
nyt: Raskauden 
viimeiset päivät. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Kätilöliitto suosit-
taa kirjaa maam-
me kätilöille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 17.1.1903 5 4 Från allmänheten. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1902 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Päivälehti 27.2.1903 48 2 Porvoon lapsenpääs-
tölaitos. 
 Helsingin 
Suomalainen 
Sanomalehti 
Oy 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
avustussummia P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 28.2.1903 17 3 Barnbördshuset i 
Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
5000mk 5v. ajan P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1903 2 21 Synnytyslaitos Por-
voossa. Neiti Alva 
Forsiukselle on ylei-
sistä varoista myön-
netty.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
5000smk yleisistä 
varois-
ta+5000smk 
vuosittain 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 11.3.1903 20 2 Nyheter för dagen. Af 
bankens vinstmedel.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
1000mk P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.5.1903 3 20 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 2.5.1903 34 2 Folkhögskolan I 
Borgå. Läseåret 
1902-1903. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen pitä-
mä lastenhoito-
kurssi 
P.V. 
 
16.3.15 
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Uusimaa 4.5.1903 50 4 Yleisölle. Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
laitos saa valtion-
apua-> työmies-
ten vaimot 
2mk/vrk 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 13.5.1903 54 4 Synnytyslaitoksella 
parhaillaan tapahtu-
van korjauksen… 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
supistettu toimin-
ta remontin vuok-
si 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
11.9.1903 243 8 OBS! Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
taloudenhoitajaa 
haetaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
12.9.1903 244 8 OBS! Alva Forsius Hufvudstats-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
taloudenhoitajaa-
haetaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1903 6 24 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 27.1.1904 7 3 Från allmänheten. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1903 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.3.1904 23 2 Borgå stad och 
socken. Sparbanken 
i Borgå.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
500 mk laitokselle P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 30.4.1904 34 1 Folkhögskolan i 
Borgå. Lärokursen 
1903-1904. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius pitänyt 
lastenhoitokurs-
sin 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
26.5.1904 140 9 Konstflitsförening 
lotteri 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Helsingfors-
Posten 
14.12.1904 340 3 Från dagens 
senatsföre-
dragningar. Afslagna 
låneansökningar. 
 Jac. Ahren-
berg 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korkovapaus 
anomus hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
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Wiaborgs 
Nyheter 
15.12.1904 292 2 Afslagna låneansök-
ningar. 
 Östra Fin-
lands Tryckeri 
Ab 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korkovapaus 
hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.1.1905 8 3 Från allmänheten. 
Årsberättelse från 
barnbördshuset. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1904 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.3.1905 18 2 Borgå stad och 
socken. Sparbanken 
.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
300mk P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 5.4.1905 26 4 "Mjölkdroppen" Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Maitopisaratoi-
minnasta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.5.1905 34 2 Folkhögskolan i 
Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius pitänyt 
lastenhoitokurs-
sin 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 6.5.1905 35 2 Borgå stad and 
socken. Barn-
bördsinrättningen.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
provinsialläkare 
K. Relander tar-
kistanut laitoksen 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.5.1905 36 4 Meddelande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen pyyn-
nöstä tarkastus 
suoritettu 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 19.7.1905 55 4 Tjänstsökande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
työtä 20v tytölle 
etsitään 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.9.1905 5 22 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 18.9.1905 107 4 Lapsenpäästölaitok-
selta 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
hinnat/vrk laitok-
sella, ilmaispaikat 
varattomuustodis-
tuksella 
P.V. 
 
16.3.15 
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Borgåbladet 20.9.1905 73 4 Från Barnbördshuset Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
hinnat/vrk laitok-
sella, ilmaispaikat 
varattomuustodis-
tuksella 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 20.9.1905 108 4 Lapsenpäästölaitok-
selta ja Yleisölle 
Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
hinnat/vrk laitok-
sella, ilmaispaikat 
varattomuustodis-
tuksella 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1906 1 17 Suomen lapsenpääs-
tölaitokset vuonna 
1903. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Porvoossa A. 
Forsius 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 31.1.1906 8 4 Barnbörshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1905 toiminnas-
ta, rahoituksesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
10.2.1906 39 10  Upprop till allmänhe-
ten. 
Alva Forsius Hufvudstats-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alvan esittelykir-
joitus äiti-lapsi 
kodista 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
16.2.1906 45 9 Från allmänheten. 
En beakantansvärd 
sak. 
Sjuksköters-
ka 
Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Äiti-lapsi kodin 
puolesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
18.2.1906 47 9 Hem för späda barn. Anna af 
Schulten 
Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Äiti-lapsi kodin 
puolesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1906 2 16 Synnytyslaitos Por-
voossa. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vuotuinen apura-
ha vaikka vakitui-
nen lääkäri puut-
tuu 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 1.3.1906 58 3 Konkordiastipendiet.  Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
2.3.1906 59 5 Konkordiaförbundets 
stipendier.. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
18 (37) 
 
  
Veckobladet 3.3.1906 17 2 Konkordiaförbundets 
stipendier.. 
 Ab Veckobla-
det 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 7.3.1906 18 3 Konkordiaförbundets 
stipendier.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Finlands 
Allmänna 
Tidning 
13.3.1906 60 1 Alva Forsius` barn-
förlossningsanstalt i 
Borgå 
 tuntematon Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Senaatti myöntä-
nyt vuotuisen 
avustuksen lai-
tokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 13.3.1906 70 3 Barnförlossningsans-
talt i Borgå. 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Senaatti myöntä-
nyt vuotuisen 
avustuksen lai-
tokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Koti ja yhteis-
kunta  
15.3.1906 3 10 Konkordiayhdistyk-
sen stipendejä ovat 
hakeneet neidit: 
 tuntematon Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 14.3.1906 20 2 Borgå stad och 
socken. Barförloss-
ningsanstalten. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
laitos saanut 
vuotuisen avus-
tuksen-vakituinen 
lääkäri puuttuu 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 14.3.1906 31 2 Porvoon lapsenpääs-
tölaitos. 
 Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
laitos saanut 
vuotuisen avus-
tuksen-vakituinen 
lääkäri puuttuu 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.5.1906 40 2 Östra Nylands Folk-
högskoleförening.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 26.5.1906 41 2  40 år fyllde den 24 
maj föreståndarinna.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut-
kultakello 40v. 
lahjaksi äideiltä 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 28.5.1906 142 2 Dagens eko. 40 år 
fyllde den 24 maj 
förestånderina.. 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Uusimaa 30.5.1906 62 4 Yleisöltä. Kiitos. Alva Forsius Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius kiittää 
arvokkaasta 
sytymäpäivälah-
jastaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 2.6.1906 43 3 Tacksägelse. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius kittää 
arvokkaaasta 
syntymäpäivälah-
jasta 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
20.10.1906 286 8 I tjänst åstundas 
Barnmorska. 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kätilöä haetaan, 
suomenkieli myös 
hallittva 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1906 6 20 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1906 6 12 Luettelo Suomenssa 
kätilön virkaa harjoit-
tavista henkilöistä 
vuoden 1906 alusta.  
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Porvoon kaupun-
ki 5 kätilöä 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1907 1 23 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 2.1.1907 1 4 Från allmänheten. Förestånda-
ren o föres-
tondarinnan 
Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiusta kiite-
tään joululehtien 
lahjoittamisesta 
köyhäintalolle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 26.1.1907 8 3 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1906 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.2.1907 16 3 Kommunaltaxerin-
gen. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut 
2,400mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Borgåbladet 27.2.1907 17 2 Borgå stad och 
socken. Tillstyrkta 
anslag. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
6000mk synny-
tyslaitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1907 2 17 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.3.1907 21 6 Sparbanken i Borgå..  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.4.1907 3 12 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.4.1907 26 2 Af Sparbankens i 
Borgå vinstmedel.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk  P.V. 
 
16.3.15 
Finlands 
Allmänna 
Tidning 
23.4.1907 92 1 Icke-Officiela 
Afdelningen. Fröken 
Alva Forsius barn-
börshus i Borgå. 
 tuntematon Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
valtionapua 
5000mk ja jat-
kossa 6000mk 
5v. ajan 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 23.4.1907 108 5 Privata barnförloss-
ningsanstalterna. 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 
 -”- 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
24.4.1907 109 4 Stadsunderstöd åt 
sjukhus. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 -”- P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 27.4.1907 33 2 Borgå stad och 
socken. Privata barn-
förlossningsan-
stalterna. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 -”- P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Östra Nyland 27.4.1907 33 3 Lokala notiser. Sena-
te har beviljat.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
5000 mk tålle 
vuodelle, jatkossa 
6000 mk 5v. ajan 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
20.6.1907 165 2 Diverse. Å Barn-
bördshuset i Borgå . 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
mainos 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1907 6 15 Lapsenpäästölaitok-
set Suomessa vuon-
na 1905.Porvoossa 
A.Forsius 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.1.1908 2 2 Borgå stad och 
socken 1907. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Huhtikuussa: 
vuotuinen 
6000mk  
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.2.1908 18 2 Kommunaltaxerin-
gen. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
1.3.1908 60 15 Obs! Goda fosterfö-
räldrar önskas 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kasvatusvan-
hempia etsitään 
6kk ikäiselle 
tytölle 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
2.3.1908 61 6 Obs! Goda fosterfö-
räldrar önskas 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kasvatusvan-
hempia etsitään 
6kk ikäiselle 
tytölle 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 3.3.1908 61 4 Hem för mödrar och 
späda barn. 
Alva Forsius Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 7.3.1908 28 3 Hem för mödrar och 
späda barn. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.3.1908 29 3 Från allmänheten. 
För Sibirien.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kannatusmaksu 
pastori Granölle 
P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Borgåbladet  14.3.1908 31 2 Borgå stad och 
socken. Sparbank-
en.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet  28.3.1908 36 2 Borgå stad och 
socken. Sparbank-
ens vinstmedel. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 21.4.1908 45 2 Borgå stad och 
socken. Barbördsan-
stalten. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
600 mk P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 2.6.1908 61 2 Borgå stad och 
socken.Östra 
Nylands folkhög-
skoleförening.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
stipendi 35,09 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 6.6.1908 63 3 Ett hem för värnlöse 
unga mödrar och 
deras.. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius ottaa 
ohjat käsiinsä äiti-
lapsi kodin raken-
tamisessa 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
6.6.1908 153 6 Smånotiser. Hem för 
unga mödrar och 
spädä barn i Borgå. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.7.1908 73 4 Utbjudes hyra. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.9.1908 102 3 Fröken Forsius barn-
bördsanstalt. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
600 mk vuotui-
sesta avustuk-
sesta  
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 24.10.1908 121 3 Från allmänheten. 
Hem för mödrar och 
barn. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kirjoitus äiti-
lapsikodin puo-
lesta, varojen 
keräämisestä 
yms. 
P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Östra Nyland 28.10.1908 84 3 Hem för mödrar och  
barn. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kirjoitus äiti-lapsi 
kodin puolesta, 
varojen keräämi-
sestä yms. 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1908 6 9 Lapsenpäästölaitok-
sen Porvoossa ylläpi-
ti edelleen kätilö 
A.Forsius.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 5.11.1908 126 4 Redovisning B.Nyberg Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 9.11.1908 304 7 Allmänhetens spalt. 
Hem för mödrar och 
barn. 
Alva Forsius Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kirjoitus äiti-lapsi 
kodin puolesta, 
varojen keräämi-
sestä yms. 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 15.11.1908 310 7 Allmänhetens spalt. 
Ett förslag. 
En lyclig 
moder 
Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 24.11.1908 319 3 Dagens eko. Fröken 
Alva Forsius.. 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
24.11.1908 322 4 Fröken Alva Forsius..  Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
25.11.1908 323 9 Från allmänheten. 
Ett föreslag. 
En lyclig 
moder 
Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 26.11.1908 135 2 Borgå stad och 
socken. För fröken 
Alva Forsius` 
skyddshem.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.11.1908 136 3 Från allmänheten. 
Vädjan. Vem vill vara 
med? 
B.Nyberg Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Borgåbladet 12.1.1909 4 4 Utbjudes hyra. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
opettaja ja koulu-
tyttö otetaan 
täysihoitoon 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 19.1.1909 7 2 Barnbördshuset.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 v. 1908 toimin-
nasta lyhyesti 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 21.1.1909 8 4 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1908 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.1.1909 9 2 Stadsfullmäktiges, 
Barnbördshuset. 
 Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kaupunginhallitus 
hyväksynyt 
600mk vuotuisen 
tuen 
synn.laitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 27.2.1909 24 2 Borgå stad och 
socken. Af bankens 
vinstmedel.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400mk synnytys-
laitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 12.3.1909 59 6 Allmänhetes spalt. 
Redovisning. 
B.Nyberg Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lahjoituksia äiti-
lapsi kodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 16.3.1909 31 3 Från allmänheten. 
Redovisning. 
B.Nyberg Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lahjoituksia äiti-
lapsi kodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 30.3.1909 36 2 Borgå lantdags hun-
draårsdag. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius laula-
massa  
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet  4.5.1909 50 1 Hälso- och 
sjukvården i Borgå 
stad under år 1908. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Liite 3 
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Borgåbladet 29.5.1909 60 2 10- års jubileum.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
10-vuotisjuhla 
1.6. 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
29.5.1909 142 5 Hem för värnlösa 
mödrar och spädä  
barn. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 lainasummista    P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 2.6.1909 42 2 Borgå stad och 
socken. 10-års jubi-
leum. 
 Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.6.1909 61 2 Från stad och sock-
en. Hem för värnlösa 
mödrar och spädä  
barn. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 lainasummista P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.6.1909 61 2 Från stad och sock-
en. Östra Nylands 
folkhögskolefören-
ing.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alva Forsius 
stipendief. 36:84 
P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 9.6.1909 44 3 Grannstäderna. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
 Östra 
Nylands Tid-
ningar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
10 vuoden toi-
minnasta  
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 30.6.1909 146 3 Landtdagsutskotten. 
Hemmet  för värnlö-
sa mödrar och spädä 
barn 
 Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korottomat laina-
hakemukset 
hylättiin 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
30.6.1909 172 4 Tvenne landtdag-
splena. Hemmet för 
värnlösa barn i 
Borgå. 
 Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korottomat laina-
hakemukset 
hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
Finlands 
Allmänna 
Tidning 
1.7.1909 147 1 Icke Officiela 
afdelningen. Hemmet 
för värnlösa barn i 
Borgå. 
 tuntematon Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korottomat laina-
hakemukset 
hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 1.7.1909 72 2 Borgå stad och 
socken. Hemmet för 
värnlösa barn i 
Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
korottomat laina-
hakemukset 
hylätty 
P.V. 
 
16.3.15 
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Borgåbladet 24.7.1909 82 2 Minnesdagar. En 10- 
års jubilant.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1909 11 12 Lapsenpäästölaitosta 
Porvoossa ylläpiti 
edelleen kätilö A. 
Forsius.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.11.1909 6 11 Förlossningsanstal-
terna i Finland 1907. 
 Östra 
Nylands 
Tryckeri A.B. 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius ylläpitää 
synn.laitosta 
Porvoossa 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.11.1909 126 4 Diverse. Från barn-
bördshuset. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vapaapaikkalais-
ten toimitettava 
varattomuustodis-
tus 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgabladet 6.11.1909 127 4 Diverse. Från barn-
bördshuset. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vapaapaikkalais-
ten toimitettava 
varattomuustodis-
tus 
P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 27.12.1909 299 2 Allmänhetes spalt. 
Redovisning. 
Alva Forsius Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lahjoituksista äiti-
lapsikodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
28.12.1909 351 8 Från allmänheten. 
Redovisning. 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lahjoituksista äiti-
lapsikodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 8.1.1910 2 4 Redovisning Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
äiti-lapsi kodille 
lahjoittaneet 
henkilöt luetel-
laan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.1.1910 4 4 Från allmänheten. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 v. 1909 toimin-
nasta 
P.V. 
 
16.3.15 
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Hufvudstads-
bladet 
6.2.1910 35 2 Barnbördsanstalt till 
salu. 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitos 
myyntiin 
P.V. 
 
16.3.15 
Hufvudstads-
bladet 
9.2.1910 38 1 Barnbördsanstalt till 
salu. 
Alva Forsius Hufvudstads-
bladet Ab 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Nya Pressen 12.2.1910 34 1 Barnbördsanstalt till 
salu. 
Alva Forsius Ab Nya Pres-
sen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 15.2.1910 18 3 Kommunaltaxeringen 
i Borgå stad. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet  3.3.1910 25 2 Sparbanken i Borgå  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk synnytys-
laitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Östra Nyland 23.3.1910 22 3 Grannstäderna. 
Sparbankens vinst-
medel. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Lovisa DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
400 mk synnytys-
laitokselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 24.5.1910 57 4 Diverse…skolaflica 
få dela rum med en 
10 årig. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Tomtebo maini-
taan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 2.6.1910 61 2 Östra Nylands Folk-
högskoleförening.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Alva Forsius 
stipendif. 38:68 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.6.1910 70 1 Berättelse öfver 
allmänna helso- och 
sjukvården i Borgå 
stad för år 1909. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.9.1910 9 3 Lapsenpäästölaitok-
set Suomessa 1908. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
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Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.11.1910 6 11 Förlossningsanstal-
terna i Finland 1908. 
 Östra Fin-
lands Tryckeri 
A.B. 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius ylläpitää 
synn.laitosta 
Porvoossa 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.2.1911 16 2 Från allmänheten. Alva Forsius Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
nuoren apua 
tarvitsevan tytön 
tarina 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 14.3.1911 20 2 Från allmänheten. 
Till redaktionen för 
Borgåbladet. 
E. von Hert-
zen 
Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 21.3.1911 22 1 Af bankens vinstme-
del.. 
 Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiukselle 
400mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 21.3.1911 22 2 Från allmänheten. 
Till redaktionen för 
Borgåbladet. 
A.Lindroos, 
kronoläns-
man 
Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.3.1911 23 3 Från allmänheten. 
Till redaktionen för 
Borgåbladet. 
Alva Forsius Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 8.4.1911 27 2 Sparbankens i Borgå 
vinstmedel. 
 Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius saanut 
400mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 20.5.1911 44 3 Bönehus i Horslök. Alva Forsius Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Betty Sahlsten 
tehnyt lähetystyö-
tä Horsbyn kyläs-
sä. 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 1.6.1911 48 2 Balanskonto.Skulder. 
Alva Forsius stipend-
iefond 40:61 
 Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
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Borgåbladet 8.7.1911 63 4 I tjänst åstundas. 
Hushållsförestånda-
rinna. 
Alva Forsius Östra Fin-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.10.1911 10 10 Luettelo Suomessa 
kätilön virkaa harjoit-
tavista henkilöistä 1 
p. kesäkuuta  1911 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Porvoon synny-
tyslaitos: Alva 
Forsius ja Laina 
Päivärinta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 25.1.1912 10 3 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1911 toiminnas-
ta laitoksella 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.3.1912 3 7 Lapsenpäästölaitok-
sen Porvoossa ylläpi-
ti edelleen kätilö 
A.Forsius.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.3.1912 37 2 Borgå stad och 
socken. Barn-
bördshuset. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
läänin kuvernööri 
järjestänyt jatku-
van valtioapu 
anomuksen 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.6.1912 68 3 Till utlandet.  Östra Ny-
lands Tidinin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius matkusti 
ulkomaille saa-
maan oppia äiti-
lapsi kotia varten 
P.V. 
 
16.3.15 
Dagens Tid-
ning 
29.6.1912 174 3 Afslagen ansökan 
om stipendium. 
 Dagens Tid-
nings Förlags 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsukselta evät-
ty stipendi ulko-
maanmatkaa 
varten 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.7.1912 77 2 Afslagen stipendian-
sökan. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
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Hangö-Bladet 27.8.1912 131 3 Frälsningsarmen i 
Finland. 
 Hangö-
Bladets 
Tryckeri Ab 
Hanko DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 8.10.1912 118 4 Ett barnkärt, bildadt 
och anspråkslöst 
fruntimmer.. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
neljälle koululai-
selle etsitään 
hoitajaa 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 15.10.1912 121 2 Hemmet för mödrar 
och barn i Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Äiti-lapsi kodin 
rakentaminen 
jatkuu. 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 17.10.1912 122 3 Tjänstsökande. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
ruoanlaittotaitoi-
nen palvelijatar 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 24.10.1912 125 4 Upprop. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
tukijoita raken-
nushankkeelle 
kaivataan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 21.12.1912 150A 3 Från allmänheten.Ett 
hjärtlig tack.. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius kiittää 
upeista tukkipuis-
ta  
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 18.1.1913 8 3 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1912 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Blorgåbladet 28.1.1913 12 2 Ärekränkningsmål.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lapsi kuollut 10pv 
ikäisenä -
poliisitutkinta 
P.V. 
 
16.3.15 
Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.3.1913 2 20 Barnbördsanstalt till 
salu i Borgå stad. 
Alva Forsius Östra Fin-
lands Tryckeri 
A.B. 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoksen 
myynti-ilmoitus 
P.V. 
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Borgåbladet 5.4.1913 39 2 Tacklagsfest.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
äiti-lapsi koti 
harjakorkeudes-
sa, työmiehille, 
tukijoille juhla-
kahvit 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.4.1913 41 2 Sparbankens i Borgå 
principaler 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiukselle 
400mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.5.1913 3 13 Barnmorskeväsendet 
i Finland år 1910 
 Östra Fin-
lands Tryckeri 
A.B. 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.5.1913 54 3 Redovisning Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius kiittää 
lahjoittajia, edel-
leen tarvetta 
ikkunoista, ovista 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.8.1913 8 15 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 28.8.1913 99 3 Barnbördshuset i 
Borgå. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
senaatti myöntä-
nyt vuotuisen 
6000mk tuen 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.9.1913 9 14 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.11.1913 11 11 Lapsenpäästölaitok-
sen Porvoossa ylläpi-
ti edelleen kätilö 
A.Forsius.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
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Borgåbladet 22.11.1913 136 4 FrånBarnbördshuset. 
och Till allmänheten. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
köyhille ensisyn-
nyttäjille maalta ja 
kaupungista 
paikkoja ilmai-
seksi 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.12.1913 149A 2 Näringsanmälningar.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.1.1914 1 16 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Helmiä sy-
vyydestä 
1.1.1914 3 8 Äitienkoti Porvoossa. 
Eversti Larsson joh-
taa avajaiset. 
 Pelastusar-
meija 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Pärlor ur 
djupet 
1.1.1914 3 8 Mödrahemmet i 
Borgå. Inviges af 
öfverste Larsson 
 Frälsning-
sarmen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.2.1914 2 14 Raskauden viimeiset 
päivät. Lyhyitä neu-
voja tuleville äideille. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 3.2.1914 13 4 Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
v.1913 toiminnas-
ta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 14.2.1914 18 2 Stadsfullmäktige.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius tarjoaa 
kaupungille syn-
nytyslaitostaan 
65,000mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 18.4.1914 44 3 Hemmet ör värnlösa 
mödrar och spädä 
barn. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
äiti-lapsi koti 
Pelastusarmeijal-
le 37,000mk 
P.V. 
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Fattigvårds-
bladet 
1.5.1914 9 6 Hemmet för värnlösa 
mödrar och späda 
barn i Borgå. 
 Kuopion uusi 
kirjapaino 
Kuopio DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 14.5.1914 55 3 Val av ledamöter till 
förstärkta stadsfull-
mäktige. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synnytyslaitoslai-
toksen myyntitar-
jous käsittelyssä 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 16.5.1914 56 3 Hälso- och 
sjukvården i Borgå 
stad under år 1913. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 9.6.1914 65 3 Östra Nylands Folk-
högskoleförening.. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen sti-
pendiefond 47:01 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 11.6.1914 66 1 Frågan om inköp av 
fröken Forsius barn-
bördsanstalten. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kaupunginval-
tuuston selonteko 
synn.laitoksen 
ostamiseen liitty-
en 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 11.6.1914 66 2 Stadsfullmäktige.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
terv.viranomaisen 
lausunto 
synn.laitoksen 
ostosta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 13.6.1914 67 2 Stadsfullmäktige.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kaupunginval-
tuuston käsitte-
lyssä ostolaskel-
ma 
P.V. 
 
16.3.15 
Uusimaa 15.6.1914 63 2 Porvoosta ja muualta 
Uudeltamaalta. Nti 
Alva Forsiuksen 
synnytyslaitos. 
 Suomen 
Lehtiyhtymä 
Porvoo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Kaupunginval-
tuusto hylännyt 
Forsiuksen myyn-
titarjouksen 
P.V. 
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Borgåbladet 18.6.1914 69 4 Från allmänheten. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synn.laitoksen 
toiminnasta 15v 
aikana 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 23.6.1914 71 4 Från allmänheten. 
Barnbördshuset i 
Borgå. 
En som var 
med on 
samlingarna 
Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
vastine Forsiuk-
sen kirjoitukseen 
18.6. 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 9.7.1914 78 4 Från allmänheten. 
Från barnbördshu-
set. 
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen selvi-
tys kuolemntapa-
uksesta laitok-
sessa 
P.V. 
 
16.3.15 
Dagens Press 18.8.1914 145 5 Inackorderingar. Alva Forsius Ab Dagens 
Press 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius otta kaksi 
koulutyttöä asu-
maan omien 
tyttöjen kavereiksi 
Tomtebohon 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 5.9.1914 103 3 Fröken Alva Forsius 
barnförlossningsans-
talt. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
synn.laitokselle 
600mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 17.9.1914 108 2 Hemmet för ogifta 
mödrar. En in-
vigningsfest av 
Frälsningsarmen. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Äiti-lapsi kodin 
vihkijäiset 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 29.10.1914 126 4 Från Barnbördshu-
set.  
Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen selvi-
tys 
synn.laitoksesta 
luopumiselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.11.1914 131 1 Barnbördshusfrågan.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
 DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksesta 
pitkä artikkeli 
P.V. 
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Kätilölehti 1.12.1914 12 13 Uutisia: Porvoon 
synnytyslaitos. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
myyntitarjous 
Porvoon kaupun-
gille tai jollekin 
yhdistykselle 
60,000 mk 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 15.12.1914 146 2 Barnbördshuset.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Porvoon sairas-
kotiyhdistys kiin-
nostunut  
P.V. 
 
16.3.15 
Helmiä sy-
vyydestä 
1.1.1915 1 10 Äitienkodista. Yksi äideistä Pelastusar-
meija 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kertomus 1. jou-
lunvietosta 
P.V. 
 
16.3.15 
Pärlor ur 
djupet 
1.1.1915 1 9 Mödrahemmet. En af möd-
rarna 
Frälsning-
sarmen 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
kertomus 1. jou-
lunvietosta 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.2.1915 2 11 Lapsenpäästölaitok-
sen Porvoossa ylläpi-
ti edelleen kätilö A. 
Forsius.. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 6.4.1915 38 2 Borgå barnbördsin-
rättning. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
valtionavun siir-
rosta sairaskodil-
le 
P.V. 
 
16.3.15 
Finlands 
Allmänna 
Tidning 
7.4.1915 79 1 Borgå barnbördsin-
rättning. 
 tuntematon Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
valtionavun siir-
rosta sairaskodil-
le 
P.V. 
 
16.3.15 
Dagens Press 9.4.1915 94 3 Borgå barnbördsin-
rättning. 
 Ab Dagens 
Press 
Helsingfors DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
valtionavun siir-
rosta sairaskodil-
le 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 10.4.1915 40 2 Frågan om barn-
bördsanstalten. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
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Finlands 
Allmänna 
Tidning 
12.4.1915 83 1 Borgå barnbördsin-
rättning. 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
6000mk vuotui-
nen avustus 
sair.kodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Arbetet 13.4.1915 29 3 Borgå barnbördsin-
rättning. 
 Åbo Svenska 
Arbetarfö-
rening 
Åbo DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
6000mk vuotui-
nen avustus 
sair.kodille 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 22.4.1915 45 2 Barnbördsfrågan.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
uusia ehtoja 
synn.laitoksen 
kauppaan 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 27.4.1915 47 2 Barnbördshuset.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius hyväksy-
nyt myyntiehdot 
25.4.,laitos ava-
taan toukokuun 
alussa 
P.V. 
 
16.3.15 
Kätilölehti 1.5.1915 5 14 Päivän uutisia. Por-
voon lapsenpäästö-
laitos. 
 Suomen 
kätilöyhdistys-
ten keskusliit-
to r.y. 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Synnytyslaitos 
Porvoon sairas-
kotiyhdistykselle 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 1.5.1915 49 2 Barnbördsanstalten.  Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen lahjoi-
tussummasta 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 4.5.1915 50 4 Från allmänheten. 
Tackägelse till fröken 
Alva Forsius 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius tarjonnut 
Ebbon köyhäinta-
lossa simaa ja 
leivonnaisia 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 11.4.1916 41 4 Utbjudes hyra. Alva Forsius Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius tarjoaa 
vuokralle 1h+k 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 25.5.1916 59 2 Dags & Krönika. 50 
år fyllde i går fröken 
Alva Forsius 
 Östra Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
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Veckans 
Krönika 
27.5.1916 22 14 Alva Forsius 50 år  tuntematon  Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 30.5.1916 61 4 Tidskrifterna. Alva 
Forsius 50 år. 
 Östrä Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Hangö 23.11.1916 134 3 Ärekränkningsmål.  Hangö-
Bladets 
Tryckeri Ab 
Hangö DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsius vapautet-
tu syytteistä 
P.V. 
 
16.3.15 
Borgåbladet 5.12.1916 140 2 Slutligt avgjort äre-
kränkningsmål. 
 Östrä Ny-
lands Tidnin-
gar Ab 
Borgå DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
lopullinen päätös 
kunnianloukkauk-
sesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Veckans 
Krönika 
25.5.1921 21 26 Alva Forsius 55 år 24 
maj. 
 tuntematon Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.11.1921 11 8 En kvinnas livsgär-
ning. 
En tacksam 
moder 
Östra Fin-
lands Tryckeri 
A.B. 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
5 lapsen äidin 
kiitoskirjoitus 
Forsiukselle  
P.V. 
 
16.3.15 
Naisten ääni 20.12.1929 23-24 17 Siunattua työtä elä-
män varjopuolella. 
Dagmar 
Karpio 
Helsingin uusi 
kirjapaino Oy 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
 P.V. 
 
16.3.15 
Tidskrift för 
barnmorskor i 
Finland 
1.9.1935 9 5 Dödsfall. A.H. Östra Fin-
lands Tryckeri 
A.B. 
Wiborg DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Muistokirjoitus 
Forsiuksesta 
P.V. 
 
16.3.15 
Epione  1.12.1935 12 17 Notiser och medde-
landen. Avlidna 
barnmorskan Alva 
Forsius.. 
 Suomen 
sairaanhoita-
jatar yhdistys 
Helsinki DIGI-
Kansalliskir-
jaston digi-
toidut aineistot 
Forsiuksen raha-
lahjoitus yhdis-
tykselle 
P.V. 
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